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Abstract 
This Study Investigates how important school students social background, are, for their 
opportunities to acquire more academic skills in the elementary school. In order to do this, it is 
chosen to use qualtitative observational studies of two fourth classes of respectively Virum Skole 
and Store Heddinge Skole. The observational studies are followed by interviews with the teachers 
from these two classes. These observations and interviews, are subsequently held up against 
different theories and concepst from, Pierre Bourdieu, Thomas Ziehe, Lars Olsen and Søren Winter. 
The results showed that the students' social background has a certain importance for their 
acquisition of academic skills. From these results the study concludes, that students' social 
backgrounds have an impact on their opportunities for acquisition of more academic skills. 
Although it is not impossible for the students to achieve more professional skills, in spite of a 
backgroud with poor resources, if only the right conditions are met. Eventually the project will be 
put into perspective with børnepakken from 2015, and two of the initiatives in this. 
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1. Begrebsafklaring 
I følgende vil  det blive forklaret, hvordan vi forstår de anvendte begreber, og derfor hvordan de 
bruges i dette projekt.  
Faglig stærk/ højt fagligt niveau:  
Henviser til elevens faglige kompetencer, når disse er over middel.  
Fagligt svag/lavt fagligt niveau: 
Henviser til elevens faglige kompetencer, når disse er under middel.  
Kapital: 
Bygger på Bourdieus kapitalteori, og er et udtryk for inddelingen af et individs ressourcer. 
Objektiv virkelighed: 
En virkelighedsopfattelse, der ikke er præget af individets subjektivitet. 
Ressourcestærk: 
Bygger på Bourdieus kapitalteori. Beskriver et individ som er i besiddelse af større mængder 
kulturel og økonomisk kapital.  
Ressourcesvage: 
Bygger på Bourdieus kapitalteori. Beskriver når et individ er i besiddelse af mindre mængder af 
kulturel og økonomisk kapital.  
Samfundsklasser/Social klasseopdeling/Samfundslag: 
At befolkningen opdeles ud fra mængden af kapitaler. 
Social polarisering:  
Den geografisk inddeling i samfundet, som sker på baggrund af indkomst. 
Sociale normer: 
Dét, der af det omgivende samfund, forventes af individet da dette opfattes som ‘normalt’. 
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2. Indledning 
De danske folkeskoler har siden 2013 stået overfor den udfordring at omstille sig til den nye 
folkeskolereform. Reformen har til hensigt at forbedre de danske folkeskoler og elevernes faglige 
resultater. Dette skal ske ved at stimulere og motivere alle elever, på tværs af faglighed og social 
baggrund. Gennem blandt andet en mere varieret undervisning, skal der skabes bedre muligheder 
for faglig hjælp til de fagligt svage elever. Omvendt skal der skabes flere faglige udfordringer for de 
fagligt stærke elever.  
 
Projektet tager afsæt i folkeskolereformens målsætning om at mindske den sociale baggrunds 
betydning for elevernes faglige resultater. Dette projekt har fokus på, om den nye folkeskolereform 
kan bidrage til, at alle elever opnår samme muligheder for tilegnelse af faglige resultater. Herudover 
vil projektet belyse, hvorvidt elevernes sociale baggrund har betydning for, deres faglige resultater 
og deres evne til at tilegne sig viden. Projektet søger at forklare, hvordan elever på to forskellige 
folkeskoler påvirkes af; deres baggrund, deres egne rationelle evne til at tage beslutninger og 
hinanden.  
 
Afsættet for projektet er selv indsamlet empirisk materiale i form af to kvalitative metoder. Det 
empiriske materiale er hentet ved observationsstudier, i to udvalgte 4. klasser på to forskellige 
skoler efterfulgt, af et semi-struktureret interview, mellem projektgruppen og de to klassers lærere. 
Virum Skole, i Lyngby-Taarbæk kommune, og Store Heddinge Skole, i Stevns kommune, er de 
skoler, der danner rammerne om den selv indsamlede empiri. Empirien er blevet analyseret med 
udgangspunkt i udvalgte teorier og begreber af Pierre Bourdieu, Thomas Ziehe, Lars Olsen og 
Søren Winter. Disse teorier og begreber giver mulighed for at holde de to skoler og deres elever op 
mod hinanden, samt vurdere, hvor høj grad elevens baggrund har betydning for elevens faglige 
resultater. Thomas Ziehe og Pierre Bourdieu har to forskellige meninger om, hvorvidt den enkelte 
elev, påvirkes af dets sociale baggrund. Tilsammen giver de os mulighed for at forklare, de 
forskelle, der blev fundet frem til. Klassekamarateffekten er valgt til at kunne belyse om eleverne 
internt har faglig indflydelse på hinanden. Udover, at projektet vurderer om den sociale baggrund 
har betydning for elevernes faglige resultater, diskuteres det, om udformningen af  
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folkeskolereformen sandsynliggøre en succesfuld implementering. Til slut perspektiveres projektets 
resultater til den nye børnepakke.  
 
 
2.1. Problemfelt 
Den økonomiske ulighed i Danmark har været stigende siden midt 1990’erne, skellet mellem rig og 
fattig er dermed blevet større. Imens de rige er blevet rigere, er de fattige blevet fattigere (Hansen, 
2013:7). Den økonomiske ulighed i det danske samfund har skabt en tendens til en social geografisk 
opdeling i samfundet, hvilket betyder, at de forskellige sociale klasser bor og lever hver for sig. 
Nordsjælland er et område, der rummer en stor del af landets overklasse, mens for eksempel. 
Lolland er blevet et af de områder, hvor landets underklasse er størst (Andersen m.fl., 2014). 
Når der sker en geografisk klasseopdeling i landet, medfører det, at folkeskolerne i højere grad 
bliver opdelt i skoler med elever fra henholdsvis ressourcestærke og ressourcesvage baggrunde. 
Man kan frygte, at skellet mellem de sociale klasser i folkeskolerne kan have negative konsekvenser 
for de elever, som går på skoler, hvor majoriteten af eleverne er fra en ressourcesvag baggrund. Et 
overtal af fagligt svage elever kan have betydning for dels undervisningsmiljøet og dels klassens 
samlede faglige resultater. 
 
I 2013 blev den nye folkeskolereform udformet, implementeringen startede i skoleåret 2014/2015. 
En af målsætningerne med reformen er at mindske betydningen af den sociale baggrund for 
elevernes faglige resultater. Dette skal ske, blandt andet ved at indføre længere skoledage, med 
obligatorisk lektiehjælp, hvorved forældrenes faglige indsigt gøres mindre betydende for elevernes 
muligheder for at tilegne sig faglige kompetencer. (www.uvm.dk). På baggrund af dette undersøges, 
med udgangspunkt i to skoler i Danmark, hvilke faglige konsekvenser det kan have, at 
folkeskolerne er opdelt i socialklasser. Herudover undersøges det, hvordan den nye 
folkeskolereform bidrager til at mindske den faglige ulighed. De to skoler der danner rammen om 
projektets empiri er Virum Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune og Store Heddinge Skole i Stevns 
Kommune. Disse er valgt på baggrund af skolernes karaktergennemsnit, samt uddannelsesniveu og 
lønindkomst i de udvalgte kommuner. 
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Denne undren har givet anledning til følgende problemformulering:   
 
Hvilken betydning har den sociale baggrund for elevernes muligheder for at tilegne sig faglige 
resultater i folkeskolen, og ændrer folkeskolereformen denne?  
 
Til at svare på problemformuleringen har vi udformet følgende fire problemstillinger: 
1. Hvordan bidrager folkeskolereformen til at udligne betydningen af elevernes sociale 
baggrund? 
2. Hvordan kan vi, ud fra vores empiri, vurdere om den sociale baggrund har betydning for 
elevernes tilegnelse af fagliglige resultater?  
3. Hvordan kan vi, ud fra vores empiri, vurdere, hvordan implementeringen af den nye 
folkeskolereform forløber? 
4. Hvordan er det realistisk, at folkeskolereformens målsætning kan gå ind og mindske 
betydningen af elevernes sociale baggrund? 
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3. Metode 
3.1. Projektdesign 
I dette afsnit gennemgås projektets problemformulering, problemstillingerne samt 
besvarelsesstrategier af dem.  
Problemformuleringen lyder således:  
Hvilken betydning har den sociale baggrund for elevernes muligheder for at tilegne sig faglige 
resultater i folkeskolen, og ændrer folkeskolereformen denne? 
 
Til at besvare problemformuleringen er der blevet udarbejdet fire problemstillinger.  
 
Den første af disse problemstillinger lyder: 
”Hvordan bidrager folkeskolereformen  til at udligne betydningen af den sociale baggrund?” 
Til besvarelse af denne problemstilling redegøres for folkeskolereformens målsætning om at 
mindske den sociale baggrund, og hvordan dette opnås. I den forbindelse anvendes en 
dokumentanalyse af folkeskolereformen fra 2013.  
 
Den anden af disse problemstillinger lyder: 
“Hvordan kan vi, ud fra vores empiri, vurdere om den sociale baggrund har betydning for 
elevernes tilegnelse af fagligelige resultater?” 
Til besvarelse af denne problemstilling inddrages selv indsamlet empiri, i form af observationer og 
interviews fra henholdsvis Virum Skole og Store Heddinge Skole. Til at analysere det empiriske 
materiale benyttes teorier af Bourdieu samt begreber af Thomas Ziehe og Lars Olsen. 
 
Den tredje af disse problemstillinger lyder: 
Hvordan kan vi, ud fra vores empiri, vurdere, hvordan implementeringen af den nye 
folkeskolereform forløber? 
Til besvarelsen af denne problemstilling inddrages Søren Winters integrerede 
implementeringsmodel, til analyse af implementeringen af folkeskolereformen.  
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Den fjerde og sidste problemstilling lyder således: 
“Hvordan er det realistisk, at folkeskolereformens målsætning kan gå ind og mindske betydningen 
af elevernes sociale baggrund?” 
Til besvarelse af denne problemstilling diskuteres, med afsæt i Pierre Bourdieus teori og Thomas 
Ziehes begreber, hvorvidt målsætningen er realistisk. Desuden diskuteres der, med udgangspunkt i 
analysen af implementeringsprocessen, om målsætningen er realistisk, da implementeringen kan 
have betydning for, hvorvidt målsætningen opnåes.  
 
Efter besvarelse af hver problemstilling, vil der bliver samlet op i delkonklusioner.  
 
Figur 1: Projektdesign, selvlavet. 
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3.2. Metodeanvendelse 
Til at svare på problemformuleringen: Hvilken betydning har den sociale baggrund for elevernes 
muligheder for at tilegne sig faglige resultater i folkeskolen, og ændrer folkeskolereformen 
denne?, inddrages selvindsamlet empirisk materiale i form af observationer og interviews fra 
henholdsvis Virum Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune og Store Heddinge Skole i Stevns 
Kommune, samt dokumentanalyse af folkeskolereformen af 2013. Til at analysere det selv 
indsamlede empiriske materiale, benyttes Pierre Bourdieus teorier samt Thomas Ziehe og Lars 
Olsens begreber. Valget af skoler er baseret på karaktergennemsnit og tilgængelighed. Da der ikke 
findes en nyere liste over karaktergennemsnittene, tages der udgangspunkt i en liste fra skoleåret 
2012. Virum Skole havde i dette skoleår et gennemsnit på 8,8, hvilket gav dem en placering som 
skole nr. 15 ud af 1609 skoler. Hvorimod Store Heddinge Skoles gennemsnit var 5,7, hvilket gav 
dem en placering som skole nr. 1261 ud af 1609 skoler. (Jensen, 2013). Hensigten med valget af 
disse to skoler var, en hypotese om, at hvis karaktergennemsnittet var højt, måtte skolen ligge i en 
kommune, hvor elevernes forældre er ressourcestærke, både i et økonomisk og kulturelt perspektiv. 
Den samme hypotese havde vi i det omvendte tilfælde, at hvis karaktergennemsnittet var lavt, lå 
skolen i en kommune, hvor forældrene er knap så ressourcestærke. 
Da observationsstudiet var færdigt, fortsatte vi til et interview med lærerne, for på den måde at få 
indblik i eleverne sociale baggrund og faglige kompetencer. Efterfølgende kunne interviewene 
sammenlignes med observationsstudierne, for på den måde, eventuelt, at underbygge hinanden. 
 
3.2.1. Dokumentanalyse 
Før observationsstudierne og interviewene kan gennemføres, er det nødvendigt, at have en 
forståelse for hvordan folkeskolen er opbygget, og hvilke ændringer folkeskolereformen lægger op 
til. Til at bidrage til denne forståelse, foretager vi en dokumentanalyse af folkeskolereformen.  
Når man beskæftiger sig med et dokument, er det vigtig at vide at der findes forskellige typer af 
dokumenter. Eksempler på typer af dokumenter kan være avisartikler, rapporter, akademiske bøger 
og interviews der er transskriberet. Dokumentanalyse er en af de mest anvendte metoder, og man 
kan sjældent foretage sig en empirisk undersøgelse, uden at få inddraget en eller anden form for 
dokument. Dokumentanalyse bliver ofte kombineret med andre metoder som for eksempel 
interviews, statistikker eller andre empiriske undersøgelser. Ofte har dokumentanalysen et fokus for 
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eksempel en udvikling over en bestemt tidsperiode, med henblik på at identificere en forandring 
inden for det givne fokusområde. Dokumenter der bliver anvendt, i en dokumentanalyse har en 
række anvendelsesmuligheder som kan bruges som datagrundlag for en samfundsvidenskabelig 
analyse. Dokumenter kan dermed bidrage med data til analyser, som kan bruges til at forklare det 
rationelle, som dokumentet var et udtryk for, på tidspunktet for nedskrivningen. (Brinkmann & 
Tanggaard, 2015:153-156). I denne analyseform skelner man mellem primære, sekundære og 
tertiære dokumenter, som er udtryk for hvilke aktører, et givent dokument har cirkuleret mellem og 
på hvilket tidspunkt (Lynggaard i Brinkmann, 2015:154).  
Dette projekt beskæftiger sig med den nye folkeskolereform. Her er der kigget på de pointer og 
tiltag, der var relevante for dette projekt. Folkeskolereformen, er et sekundært dokument.  
Et kendetegn ved et sekundært dokument er, at det er tilgængeligt for alle. I dette tilfælde kan, alle 
borgere, finde frem til den nye folkeskolereform, på internettet (Brinkmann & Tanggard, 2015: 154-
156). 
Nogle af fordelene ved brugen af denne metode er, at den dels kan bidrage til udarbejdelse af 
interviewspørgsmål, og dels give redskaber til at forstå de motiver og formål den nye reform har 
haft. Dokumentanalysen danner derfor på mange måder bund for yderligere undersøgelsesmetoder i 
projektet, og er derfor, i dette projekt, uundværlig. Da folkeskolereformen er udarbejdet i samspil 
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og til dels De Konservative, vurderes det, at dette 
dokument har en høj autenticitet. Derfor er muligheden for at dokumentet for eksempel skulle være 
forfalsket, meget lille. Den høje autenticitet ligger også i, at afsenderne af dokumentet er nemme at 
finde, og der rejses dermed ikke tvivl omkring afsenderne. Dokumentet viser klart 
folkeskolereformens målsætninger, og hvilke initiativer der skal bruges, for at disse bliver 
realiseret.  
 
3.2.2. Observationsstudier 
I dette projekt har vi valgt at benytte os af observationsstudier af to 4.klasser på henholdsvis Store 
Heddinge Skole og Virum Skole. I projektet benyttes der deltagerobservation i og med, at vi har 
observeret eleverne i deres eget miljø (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 83). Vi valgte at benytte os 
af deltagerobservation, fordi det er velegnet til at forstå, hvordan individer interagerer med 
hinanden i hverdagen (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 85). Vi får desuden en mulighed for at forstå 
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praksis på en måde, vi ikke kunne have læst os til, på den måde blev vi også mere bevidste om 
eleverne i klasserne, og kunne derfor udvide den i forvejen planlagte interviewguide, til at få 
uddybet information om eleverne og deres sociale baggrund (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 86). 
Endvidere fik vi også mulighed for at se de ting, som for aktørerne er indlejret i praksis og derfor, 
for dem, giver sig selv. Det kunne for eksempel være, hvordan grupper sættes sammen i 
undervisningen, eller hvordan eleverne sidder i klassen. Her har vi som udefrakommende mulighed 
for at stille spørgsmål til praksis som lærer og elever ikke selv ser.  
I en deltagerobservation er der risiko for, at eleverne ændrer adfærd, da de vidste, at der var 
fremmede mennesker omkring dem, som observerede (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 83). Under 
observationsstudiet var eleverne bevidste om, at vi var der, men, blev fortalt at vi var der for at 
observere lærerne.  
Vi er opmærksomme på, at vi ikke kan generalisere, alene på baggrund af de to observationer vi har 
gennemført, men mener samtidigt, at de kan bidrage til en dybere forståelse af hvilken betydning 
den sociale baggrund har for tilegnelse af faglige kompetencer, på disse skoler. Desuden mener vi, 
at de to forskellige skoler kan give os et indblik i, hvordan de har formået at implementere den nye 
folkeskolereform, dog med forbehold for at den først trådte i kraft i august 2014. 
 
3.2.3. Interviews  
Efter observationsstudierne, af de to 4.klasser, har vi benyttet os af interviews af lærerne. 
Interviewene giver os mulighed for at forstå, hvilke holdninger lærerne har til folkeskolereformen 
samt at få indsigt I deres fagområder og deres indtryk af klassen. I dette projekt er der anvendt, det 
semistrukturerede interview, hvilket giver det største udbytte, da der fokuseres på 
interviewpersonernes oplevelse af et emne og de svar der gives, kan følges op af intervieweren  
(Kvale & Brinkmann, 2009: 42-43). I dette projekt bidrager de semistrukturerede interviews med 
lærerne dels til at få en forståelse af, hvordan den nye folkeskolereform påvirker eleverne og deres 
faglige muligheder og dels til at underbygge nogle af observationerne.  Selvom vi under det 
semistrukturerede interview forsøgte at holde os objektive, skal der tages højde for, at ingen 
interviews er neutrale. Interviews er altid bestemt af en dagsorden, som forskeren forsøger at sætte. 
(Brinkmann & Tanggaard, 2015:37). Subjektiviteten blev mindsket ved at udarbejde en 
interviewguide før observationsstudiet. På den måde begrænsede vi ikke vores synsfelt og undgik 
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ledende spørgsmål, på baggrund af hvad der var blevet observeret. Da vores interviews med lærerne 
er semistruktureret, kunne vi dog alligevel indrette interviewet således, at observationerne og 
interviewene komplimenterede hinanden og bidrog til en samlet forståelse. Styrkerne ved 
interviewene med de to lærer er, at de har erfaring og viden om klassen, som vi ikke kan indfange 
blot ved at observere klassen, i én dag. Interviewene kan være behjælpelige i forhold til at be- og 
afkræfte nogle af de observationer, som vi gjorde os. Således at fortolkningen og transskriberingen 
af vores observationer ikke blev præget af subjektivitet. Dette er dog en svær balance at ramme, da 
en af ulemperne ved disse interviews, netop er at lærerne kan påvirke vores opfattelser, så vi bliver 
ledt på et sidespor, i forhold til vores resultater.  
 
 
3.3. Etiske overvejelser i valg af metode 
I det følgende afsnit vil der blive beskrevet hvilke etiske overvejelser, der blev gjort i udarbejdelsen 
af interviewguiden, afholdelse af interview og udarbejdning af observationsstudier. 
I forbindelse med interviews vil der være etiske overvejelser at tage stilling til, da man har 
mulighed for at få private informationer, der efterfølgende vil være tilgængeligt for offentligheden. 
Under udarbejdelsen af interviewguiden gjorde vi os etiske overvejelser, om hvorvidt vi kunne 
garantere respondenterne, anonymitet. Dette vurderede vi var muligt og tilbød dermed alle 
respondenterne, i slutningen af interviewet, at de frivilligt kunne vælge, om de ønskede anonymitet.  
Vi burde have indledt interviewet med at informere respondenterne om at de, og børnene, ville 
forblive anonyme. Hvis respondenterne var blevet informeret, i starten af interviewet, havde vi 
undgået risikoen for, at de pågældende lærere ikke ville svare oprigtigt på de spørgsmål, de blev 
stillet, eller følte sig utrygge ved at udtale sig. Det skal nævnes, at interviewpersonerne blev 
informeret omkring projektet og dets formål, samt hvad vores hensigt med interviewet var, inden de 
indvilligede i at deltage. 
For at sikre lærernes og elevernes anonymitet, blev det besluttet at vedlægge transkriberinger i 
projektet, fremfor lydfiler. Årsagen til dette var, at lærerne var eksplicitte og valgte at udleverer 
elevernes navne, når de gav eksempler. I projektet fremgår det, hvilke skoler undersøgelserne tager 
udgangspunkt i, og derfor ville man nemt kunne finde frem til de omtalte elever, hvis ikke vi 
sikrede dem anonymitet.  
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Vi startede vores observationsstudier med at fortælle børnene, hvem vi var, og at vi var der for at 
observerer lærerne, dermed undlod vi, at fortælle eleverne at vi også observerede dem. Vi var 
opmærksomme på de etiske dilemmaer, der var forbundet med ikke at fortælle, at vi også 
observerede børnene. Vi mente, at det ville påvirke måden eleverne agerede på, hvis de vidste, at de 
blev observeret. Derfor har vi efterfølgende været ekstra opmærksomme på ikke at udlevere 
bestemte børn, samt at sikre deres anonymitet. Ingen af lærerne havde et behov for anonymitet, men 
på baggrund af deres eksplicitte besvarelser og senere etiske overvejelser, valgte vi alligevel at gøre 
dem anonyme. 
 
 
3.4. Validitet og reliabilitet i projektet 
I følgende afsnit gennemgås validiteten og reliabiliteten for dette projekts metodebrug. Disse 
metoder er overvejende kvalitative metoder, hvor der bliver benyttet interviews og 
observationsstudier. Dette afsnit er lavet for at kunne vurdere, hvor troværdigt og hvilket 
kvalitetsniveau vores metoder har givet dette projekt. 
 
3.4.1. Validitet 
Validiteten, også betegnet gyldighed, handler om, hvorvidt undersøgelsen er tilstrækkelig for at 
kunne konkludere, som man gør. Det vil sige, hvorvidt teorien, fremgangsmåde, den indsamlede 
empiri og kilderne dækker besvarelsen af problemstillingerne og problemformuleringen. (Olsen & 
Pedersen, 2013: 317).  
For at sikre validitet i projektet er der blevet udformet problemstillinger, som understøtter 
problemformuleringen, og som derfor kan hjælpe med at besvare denne. Valget af teori er udvalgt 
med det formål at kunne benytte dem til at undersøge denne problemformulering. For at kunne få 
afdækket problemformuleringen, så grundigt som muligt, har vi valgt teorier med flere forskellige 
perspektiver så teorierne kunne komplimentere hinanden. Dette er med til at sikre validitet i 
projektet, da vi har forholdt os kritisk til de enkelte teorier, og dermed ikke forventet, at de alene har 
kunne besvare problemformuleringen.  
I forbindelse med indsamlingen af empiri blev der udformet en interviewguide ud fra 
problemformulering, problemstillingerne og teorierne. På den måde sikrede vi os at undersøge 
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problemformuleringen uden at lade os påvirke af, hvad der blev sagt under interviewene. Dette 
sikrede også at svarene der blev givet under interviewene, ville kunne passe ind i besvarelsen af 
vores problemformulering. 
De anvendte kilder, i dette tilfælde den selv indsamlede empiri, bidrager til besvarelsen af 
problemformuleringen, da disse har givet os en dybere forståelse af det undersøgte felt. For at øge 
validiteten i besvarelsen af problemformuleringen var det nødvendigt at indsamle data på to 
forskellige folkeskoler fra to forskellige samfundslag. 
 
 3.4.2. Reliabilitet 
Reliabilitet, også kaldet pålideligheden, handler om, hvorvidt man kan stole på de data, som 
anvendes i projektet (Olsen & Pedersen, 2013:312). Fordi der forinden interviewet var udformet en 
interviewguide, kunne det sikres, at der ikke blev stillet ledende spørgsmål, og på den måde blev 
der sikret en hvis reliabilitet. For yderligere at sikre reliabiliteten blev der i forbindelse med 
interviewene  stillet uddybende spørgsmål, hvis de interviewedes svar var upræcist, eller hvis de 
ikke forstod spørgsmålene. Der er under vores interviews en svaghed i reliabiliteten i form af, at der 
ikke er sikret en overensstemmelse i forståelsen af de stillede spørgsmål, og fortolkningen af 
respondenternes svar. Dog højner det reliabiliteten at svarene under tolkningen ikke bliver taget ud 
af konteksten. Det vil sige, at selvom vi på begge skoler har anvendt den samme interviewguide, er 
der risiko for forskellige tolkninger af spørgsmålene blandt respondenterne. 
 
 
3.5. Afgrænsning i metode 
Der ligger forskellige overvejelser, til grund for hvorledes projektet er udformet. Denne proces har 
medført forskellige til- og fravalg, dels metodisk og teoretisk, men også i forhold til det empiriske 
materiale. Projektet er opbygget således, at der ud fra relevante teoretiske grundlag, undersøges 
nogle tendenser i folkeskolen, på baggrund af folkeskolereformen. Der er dermed lagt mange 
overvejelser i, dels at få afgrænset hvilke kommuner, skoler og klassetrin som bedst muligt kunne 
bidrage til besvarelse af problemformuleringen, og dels hvilke teorier og metoder som havde mest 
relevans. 
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Der er inddraget forskellige teorier og teoretikere, i projektet, til at belyse problemstillingerne fra 
forskellige vinkler, således at der tages kritisk forbehold overfor teorierne. Det var et omfattende 
arbejde at udvælge teorier som var relevante for projektet og som, på en fornuftig måde, supplerede 
og komplimenterede hinanden. Det teoretiske grundlag tog i starten, også udgangspunkt i 
sociologen, Ulrick Beck, og hans begreb om ’elevatoreffekten’. Grunden til at Becks teorier blev 
frasorteret, er at disse blev for overordnede og uspecifikke i forhold til projektets 
problemformulering og dermed mistede relevans. 
 
Projektet har en kvalitativ tilgang da der anvendes dokumentanalyse, interviews og 
observationsstudier. Det kunne i stedet have været opbygget af kvantitave data såsom statistikker 
over indkomst samt karaktergennemsnit, hvorved resultaterne i højere grad havde været 
repræsentative. Da formålet, i dette projekt, ikke var at udlede en general sammenhæng, men at få et 
indblik i hvorledes den sociale ulighed kom til udtryk i folkeskolen, fandt vi de kvantitative 
metoder mindre relevante.  
 
En anden metodisk overvejelse, var at inddrage et ekspertinterview med enten Lars Olsen eller 
Klaus Rasborg. Både Lars Olsen og Klaus Rasborg beskæftiger sig med ulighed og den sociale 
baggrunds betydning. Som eksperter på området, kunne et ekspertinterview dermed bidrage til en 
mere kontekstuel forståelse af den sociale baggrunds betydning, i forhold til de faglige præstationer 
i folkeskolen. Vi fandt dog ud af, at dette var overflødigt, da disse informationer blev dækket ind 
dels gennem vores litteratur og dels gennem den indsamlede empiri.   
 
Det empiriske materiale, i projektet, tager udgangspunkt i to 4. klasser på henholdsvis Virum Skole 
i Lyngby-Taarbæk Kommune og Store Heddinge Skole i Stevns Kommune. Da dette projekt tager 
udgangspunkt i folkeskolereformens målsætning, om at mindske den sociale baggrunds betydning, 
er projektet naturligvis afgrænset til folkeskoler. På baggrund af karaktergennemsnit for landets 
folkeskoler, er der afgrænset til en folkeskole som ligger højt på listen og dermed har et højt 
karaktergennemsnit og en folkeskole som ligger langt nede på listen, og dermed har et lavt 
karaktergennemsnit. Havde projektet taget udgangpunkt i to middelmådige skoler, kunne man 
forvente, at forholdene havde været knapt så tydelige, og det havde dermed været sværere at 
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besvare vores problemformulering. Man kunne have inddraget flere skoler end to, hvilket havde 
bidraget til et mere repræsentativt projekt. Grundet tidsmangel, var dette dog ikke en mulighed. 
Projektet er desuden afgrænset udelukkende til 4. klasse, da inddragelse af flere forskellige 
klassetrin havde været for omfattende. Grundet en antagelse om at der er flere faktorer, der spiller 
ind i udskolingen såsom hormornelle forandringer og påvirkning fra vennekredsen, og en antagelse 
om, at det i indskolingen, var for tidligt at vurdere faglige kompentencer og reformens indvirkning 
på dette, fandt vi det mest relevant at observere et klassetrin i mellemskolingen. Afgrænsningen til 
en 4. klasse skete helt naturligt, da vi gennem private kontakter, fik mulighed for at observere på 
netop dette klassetrin. 
 
 
3.6. Kritik af metode 
Da der i dette projekt bliver anvendt kvalitative metoder til at undersøge problemstillingen, er 
empiri mængden lille. De to inddragede skoler er to mere ekstreme tilfælde, og det ville derfor have 
givet en bedre indsigt og forståelse for emnet, samt en større generaliserbarhed, hvis der var 
inddraget flere folkeskoler. Når mængden af empiri er så lille, kan derfor kritiseres for, at der vil 
være en risiko for, at man får generaliseret og at resultaterne ikke nødvendigvis afspejler 
virkeligheden og sandheden. 
 
Ved anvendelse af observationsstudier er der risiko for, at folkeskoleeleverne samt lærerne har 
ændret deres adfærd, da de var opmærksomme på, at de blev observeret (Brinkmann & Tanggaard, 
2015: 83). Dette kunne for eksempel også skyldes, at de ville forsøge at fremstille sig selv på en 
bestemt måde, og derfor ville forløbet, som blev observeret, blive påvirket. Derudover kan det 
kritiseres, at der var tre observatører ude på hver skole, som hjemmefra havde udvalgt tre 
forskellige fokusområder, som de hver især skulle observere på. Dog var det ikke de samme tre 
observatører, som var på begge skoler, og fokus kan derfor ubevidst have været anderledes fra skole 
til skole. En af problematikkerne i disse observationer var, at observatørerne ville skabe en 
forbindelse mellem det, som var hensigten med observationerne, og det som rent faktisk bliver 
observeret. På den måde risikerer observatørerne at påvirke feltet, hvilket vil være en fejlkilde. 
Derved kan der blive sat spørgsmålstegn ved, om den opnåede viden og observerede virkelighed, 
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reelt afspejler den objektive virkelighed. (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 90). I forbindelse med 
observationerne, skal der tages forbehold for hvilken ugedag der blev observeret. Det kan kritiseres, 
at der på Store Heddinge Skole, blev observeret på en mandag, hvor mange af eleverne var trætte. 
Samtidigt blev der på Virum Skole observeret på en fredag, hvilket ifølge læreren, havde inflydelse 
på elevernes koncentrationsniveau. Derudover kan det kritiseres, at der, på Store Heddinge Skole, 
var en vikar i de første fire timer, hvilket kan have påvirket resultatet af observationerne. Ydermere 
kan det kritiseres, at vi ikke observerede folkeskoleklasserne i længere tid. Vi ville måske i højere 
grad have fået en større indsigt og forståelse for folkeskolelevernes hverdag, hvis vi havde haft 
muligheden for at kunne observere på dette over en længere periode.  
Det kan også kritiseres, at vi ikke observerede flere folkeskoleklasser, da dette kan påvirke 
gyldigheden af projektet. Den tekniske gyldighed kunne have været højere, hvis der var brugt flere 
kilder, herunder flere forskellige folkeskoleklasser (Olsen 2004: 196). 
En sidste ting som observationsstudierne kan kritiseres for, er at fortolkningerne af det sete, vil være 
subjektive. Inden observationsstudierne blev fortaget, er der en chance for, at vi allerede havde 
dannet idéer og fordomme, omkring det som skulle observeres. Dette kan dermed have påvirket, 
hvad vi har kigget efter og, hvordan vi har tolket de forskellige situationer. Dog vil vi mene, at dette 
mindskes, da der var flere observatører, i de to folkeskoleklasser samtidig, og dermed var der ikke 
kun én subjektiv tolkning på det observerede. 
 
De anvendte interviews, i projektet, kan kritiseres for, at spørgsmålene som er stillet, kan have 
været irrelevante eller dårligt formuleret (Olsen 2004: 232). Det kan også kritiseres, at 
respondenterne kan have haft et ønske om fremstille sig selv på en bestemt måde, og dermed 
påvirket svarene i interviewene. En sidste ting som kan kritiseres er, at vi i forbindelse med 
interviewene kan have påvirket besvarelsen af spørgsmålene. Interviews er aldrig neutrale, og 
derfor vil man som forsker, vil man på forhånd have en bestemt dagsorden for interviewet 
(Brinkmann & Svend, 2015:37). Det kan for eksempel være, at der er blevet stillet ledende 
spørgsmål, og at respondenten dermed har svaret, som forskeren ønsker (Olsen 2004:232). 
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3.7. Tværfaglighed i projektet 
For at gøre projektet tværfagligt, er der anvendt sociologiske og politologiske teorier. Disse teorier 
skal alle bidrage til en forståelse af, hvilken betydning den sociale baggrund har for elevernes 
muligheder for at tilegne sig faglige kompetencer, og om folkeskolereformen kan ændrer på dette. I 
den forbindelse er der fokus på den nye folkeskolereform, og dens muligheder for at mindske 
betydningen af elevernes sociale baggrund. Idet der i dette projekt kombineres flere fag, for at 
besvare problemstillingen, anvendes der interdisciplinaritet (Enevoldsen, 2012: 31).  
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4. Redegørelse for folkeskolereformen 
I dette afsnit vil der først blive redegjort for, hvad der ligger til grund for den nye 
folkeskolereformen. Efterfølgende, vil denne blive gennemgået, med fokus på hvordan reformen 
kan bidrage til at udligne betydningen af elevernes sociale baggrund for deres tilegnelse af flere 
kompetencer.  
 
 
4.1. Baggrund for folkeskolereformen 
Den nye folkeskolereform er udformet, med en forhåbning om at forbedre de danske folkeskoler og 
dermed udruste eleverne til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. I den nye folkeskolereform 
bliver der redegjort for målsætningerne, og hvilke faktorer der har ligget til grund for indførelsen af 
den nye reform. Dette afsnit tager udgangspunkt i en kort filmatiseret præsentation af 
folkeskolereformen, fra undervisningsministeriets hjemmeside, og vil belyse hvilke faktorer, der 
ligger til grund for udarbejdelsen af reformen. 
 
For mange unge mennesker ender med ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Folkeskolereformen blev derfor ændret med en forventning om, at folkeskoleleverne ville kunne 
opnå de faglige kompentcener, som en ungdomsuddannelse kræver, og på den måde mindske 
risikoen for at de unge fravælger en ungdomsuddannelse eller helt dropper den. Derudover 
udfordrede folkeskolen ikke eleverne tilstrækkeligt, hvilket medførte at eleverne mistede 
motivationen og lysten til at lære. Ydermere er  det hensigten med reformen, at alle, uanset hvilken 
social baggrund man har, skal kunne tilegne sig faglige kompentencer.  
Baggrunden for folkeskolereformen er et ønske om, at alle folkeskoler skal forbedres, for at sikre at 
alle elever får mest muligt ud af folkeskolen. Dermed skal elevernes forudsætninger, for at få en 
ungdomsuddannelse, i højere grad forbedres. (www.uvm.dk). 
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4.2. Hvordan bidrager folkeskolereformen til at udligne betydningen af 
elevernes sociale baggrund? 
Den danske folkeskolereform blev i 2013 ændret. Aftaleparterne, der udformede 
folkeskolereformen, bestod af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Venstre, Dansk Folkeparti og til dels De Konservative. (www.jyllands-posten.dk). De var blevet 
enige om tre overordnet mål, som skulle være med til at udvikle folkeskolens styrker, faglighed og 
de udfordringer skolen generelt stod overfor (www.uvm.dk, 2013:2). Den målsætning som projektet 
tager udgangspunkt i, lyder således: 
”Folkeskolen skal mindske betydningen af sociale baggrund i forhold til faglige resultater”. 
(www.uvm.dk, 2013:2). 
Folkeskolen skal, med denne målsætning, være med til at udligne det faglige skel i klasserne, som 
kan opstå på grund af elevernes sociale baggrund. For at sikre, at målsætningen blev opfyldt, 
udformede aftaleparterne tre overordnede indsatsområder. Disse indsatsområder skulle bidrage til, 
at elevernes faglige niveau blev forbedret. (www.uvm.dk, 2013:2).  
De tre indsatsområder, vi har fokus på, er følgende: 
1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 
2. Et kompetenceløft af lærerne, pædagoger og skoleledere 
3. Få klare mål og regelforenklinger. 
Udover de tre indsatsområder, satte aftalepartnerne også en bred vifte af andre initiativer. 
(www.uvm.dk, 2013:2). Da vi kun har fokus på de tre ovennævnte indsatsområder, finder vi det 
ikke relevant, at  komme nærmere ind på de resterende.  
 
Det første indsatsområde, som skal være med til at udligne betydningen af elevernes sociale 
baggrund, er at elevernes skoledage bliver længere og mere varieret, samt at undervisningstiden 
skal øges. Den længere og mere varierede skoledag skal medvirke til, at skolerne har mere tid til 
tilrettelægningen af undervisningen. Dette skal sikre, at undervisningen bliver mere fagopdelt,  
således at elevernes skolearbejde afspejler deres faglige kompetencer. Derudover skal det sikre, at 
undervisningen også kan ske på tværs af flere fag. Dette skal være med til at styrke 
klasseundervisningen i den faglige fordybelse, hvilket får betydning for elevernes faglige 
færdigheder, læring, motivation og trivsel (www.uvm.dk, 2013:2-3). Den varierede og 
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differentierede undervisningsform skal være med til at udfordre faglig stærke, elever såvel som 
faglig svage elever. Derudover sikrer den varierede og differentierede undervisningsform også, at 
eleverne får rørt sig, og at de får tilbudt lektiehjælp. Målet med den varierede og længere 
undervisningsform er, at elevernes faglige niveau bliver forbedret og de faglige ambitioner øges. 
For eksempel, skal en nuværende 8. klasses elev have det samme faglige niveau, som det blev 
forventet af en 9. klasses elev, i den forhenværende folkeskolereform. Folkeskolereformen skal 
dermed være med til at øge det faglige niveau, så eleverne opnår et højere fagligt resultat, når de 
forlader folkeskolen. Igennem inklusion og den almene undervisning, skal elevernes samlede 
faglige niveau øges (www.uvm.dk, 2013:-3,9 & 15). 
 
Det andet indsatsområde handler om kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere. Da det 
er lærerne, der skal højne undervisningens niveauet og sørge for, at eleverne bliver så dygtige som 
muligt, skal efteruddannelsesindsatsen styrkes. Lærere, pædagoger og skoleledere skal have de 
bedste forudsætninger og kompetencer for, at undervisningen har det rette niveau. Målet er, at 
folkeskolen i 2020 skal have lærere med højere undervisningskompetencer, i de fag de underviser i. 
Dette skal opnås,  gennem læreruddannelse eller efteruddannelse. (www.uvm.dk, 2013:19). 
 
Den tredje og sidste af indsatsområderne handler om at skabe få klare mål og regelforenklinger. Der 
var, før i tiden, ikke klare mål for folkeskolens udvikling på nationalt niveau og på kommune- og 
skoleniveau. Dette bliver lavet om, ved at regeringen, kommunerne og folkeskolens øvrige partnere 
går i dialog om, hvordan folkeskolens udvikling sker på bedste måde. Reformen giver en klar 
retning og sætter et højt ambitionsniveau på national plan. Målet er, at det med de klare mål og flere 
skoletimer sikres, at det faglige niveau bliver øget, og eleverne derved opnår et højt fagligt niveau, 
når de forlader folkeskolen. Derudover skal kommunerne have en større frihed til at tilrettelægge 
arbejdet i folkeskolen, hvilket sker igennem en regelforenkling. Dette skal bidrage til, at skolerne og 
kommunerne selv kan prioritere deres tid til elevernes læring. (www.uvm.dk, 2013:22, 24 & 25). 
Målsætningen, om at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, i forhold til deres faglige 
resultater, skal ske gennem ovenstående indsatser. Dette skal fremover mindske, det eventuelle 
faglige skel, i folkeskoleklasserne så elevens sociale baggrund ikke får betydning for elevens 
faglige resultater. 
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5. Præsentationer 
I følgende afsnit vil der blive redegjort for henholdsvis Lyngby-Taarbæk kommune og Stevns 
kommune. Derudover vil der blive redegjort for de skoler, som projektets empiri er indsamlet fra, 
samt hvad disse skriver på deres hjemmesider. Der vil i dette afsnit være en kort præsentation, af de 
observationer der er lavet på de  respektive skoler. 
 
 
 5.1. Stevns kommune 
I Stevns kommune ligger indbyggertallet på 21.855 (http://stevns.netavis.nu), hvor af 9287 af dem 
er i arbejde. Det vil sige at under halvdelen af indbyggerne, i Stevns kommune, er i arbejde. 
Kommunen har derfor et stort antal borgere på overførselsindkomst. Herudover har kun 7356 af 
indbyggerne uddannelse højere end grundskolen, hvoraf 4340 af dem har en erhvervsuddannelse. 
(www.statistikbanken.dk,B). Befolkningens årlige gennemsnitsindkomst var i 2012 288.948 kr. 
(www.statistikbanken.dk) 
 
På Stevns kommunens hjemmeside fremgår der ikke meget om skole eller uddannelse. Af 
hjemmesiden fremgår det at der, i kommunen, er tre folkeskoler. Kommunens politik på 
folkeskoleområdet bliver ikke beskrevet, hvilket heller ikk er gældende for skolernes værdier.  Der 
er dog en liste med beskrivelse af specialtilbud til blandt andet ADHD-børn og børn med 
indlæringsvanskeligheder.  På hjemmesiden er kun 2 ud af 9 tekster henvendt til ”normale” børn. 
(http://stevns.dk).  
 
 
5.2. Store Heddinge Skole 
Det første som fremgår af skolens hjemmeside, er et telefonnummer til familie-telefonen, som er 
familierådgiving og akuthjælp. På skolens hjemmeside findes desuden den ovenfor nævnte liste, 
hvor kun 2 ud af 9 tekster er henvendt “normale” børn.  
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Her ud over ligger der på skolens hjemmeside retninglinjer for samarbejdet mellem skole og 
forældre, her står: “Skole/hjem samarbejdet skal give hjemmene en mulighed for bedst muligt at 
understøtte elevernes skolegang og samtidigt sikre rimelige rammer for skolens ansatte. 
Samarbejdet bør derfor fremme et tillidsfuldt forhold mellem elever, lærere og forældre (...)” 
(www.storeheddingeskole.dk). 
  
På siden findes links til en opgørelse over hvilke uddannelse, eleverne fra Store Heddinge skole, 
starter på indenfor de første 3 måneder efter 9. klasse. I 2013 startede mindre end   - nemlig kun 
17% på en gymnasial uddannelse, mens 16% startede på en erhvervsuddannelse. For 67% af 
eleverne, er det enten ikke blevet opgjort hvad de startede på, eller også  er de ikke gået videre i 
uddannelsessystemet, inden for de 3 måneder.  (http://statweb.uni-c.dk, A). Her ud over findes 9. 
klassernes karaktergennemsnit fra 2013 for de enkelte fag. Det højeste gennemsnit er på 6,9 i 
mundtlig dansk, mens det laveste gennemsnit er 5,0 i mundtlig tysk (http://statweb.uni-c.dk, B). 
 
På hjemmesiden står der intet om den nye folkeskolereform, men om undervisningen i 
almindelighed står ”På Store Heddinge Skole søger vi at tilrettelægge en pædagogisk velfunderet 
undervisning for den enkelte elev(…)” (www.storeheddingeskole.dk). Herudover er der et uddrag af 
folkeskoleloven. Yderligere er årsplaner for nogle af klasserne tilgængelige på hjemmesiden. For 
nogle klasser ligger årsplanen for hjemkundskab tilgængeligt, mens det for andre er planen for 
natur-teknik og for andre klasser er planen der ikke. Ud af de 31 klasser, er der kun tilgængelige 
årsplaner for de 13 af dem. For den 4. klasse, som gruppen observerede, ligger årsplanen for natur-
teknik. Her fremgår det, at de arbejder ud fra undervisningsministeriets fælles mål fra 2009. 
(www.storeheddingeskole.dk)  
 
 
5.3. Observationer på Store Heddinge Skole 
Eleverne skulle have matematik og engelsk i de to første timer, men der kommer pludselig vikar på. 
Mange af eleverne kommer for sent, og der går meget undervisningstid med at finde bøger frem. 
Klasselokalet er meget rodet, og eleverne virker generelt urolige og distraherede. Der er meget 
småsnak og fnidder blandt eleverne, og mange er næsvise overfor vikaren, og nægter at svare på 
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faglige spørgsmål, hvis de udpeges. De få elever som virker fagligt interesserede, isolerer sig under 
gruppearbejde, og får ikke hjælp, da vikaren er opmærksom de ukoncentrerede elever. I den 
efterfølgende undervisning med elevernes rigtige lære kommer både læreren og mange af eleverne 
for sent, og der bliver igen brugt meget undervisningstid på at finde bøger frem. Læreren er striks, 
hvis eleverne er næsvise, og de elever som larmer er blevet skilt ad, hvilket resulterer i en smule 
mere ro.  
 
 
5.4. Lyngby-Taarbæk kommune 
I Lyngby-Taarbæk kommune var der i 2012 53.251 indbyggere (www.ltk.dk,A), 2032 har en 
uddannelse kun svarende til grundskolen eller derunder. Resten har en længere uddannelse 6108 har 
en lang videregående uddannelse. (www.statistikbanken.dk,A) Ud af de 53.251 indbyggere i 
kommunen er 22.548 i arbejde, mens kun 809 er arbejdsløse og 7126 står udenfor arbejdsmarkedet.  
(www.statistikbanken.dk - A) Borgernes årlige gennemsnitsindkomst  var i 2012, 388.600 kr. 
 
På Lyngby-Taarbæk kommunens hjemmeside er der adskillelige sider om uddannelse, folkeskole, 
gymnasier med mere. Herunder er der flere sider om folkeskolereformen, dennes udformning i 
kommunen og hvordan reformen passer med kommunens andre politikker. (www.ltk.dk, B).  
 
 
5.5. Virum Skole 
Virum Skole ligger i Lyngby-Taarbæk kommune og kommunens ambitioner for folkeskolen ses på 
Virum Skoles egen hjemmeside. Her ligger blandt andet skolens visioner, værdier og principper. I 
disse står: ”Vi prioriterer et socialt, kreativt og højt fagligt læringsmiljø og bruger hinandens 
kompetencer til vedvarende at skabe resultater.” (http://virumskole.skoleporten.dk, A). I forhold til 
principperne for undervisningstilrettelæggelsen står ”Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, og 
tilrettelæggelsen skal skabe mulighed for faglig og tværfaglig sammenhæng og fordybelse, samt 
optimal udnyttelse af lærerressourcer og faglokaler.” (http://virumskole.skoleporten.dk, B). 
Herudover, er en 4 siders lang folder som indeholder forventninger til forældre, elever og 
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medarbejdere på skolen. I denne står blandt andet at det forventes at forældrene: ”medvirker til, at 
dit barn får gode arbejdsvaner og lærer at fordybe sig” (http://virumskole.skoleporten.dk, C). 
 
På skolens hjemmeside findes også 9. klassers karaktergennemsnit i de enkelte fag. I 2014 var det 
laveste gennemsitskarakter 6,9 i mundtlig fransk, mens det højeste var 9,9 i dansk retskrivning 
(http://statweb.uni-c.dk, A). 
 
 
5.6. Observationsstudie på Virum Skole 
Der er mange små grupperinger blandt eleverne i klassen, hvilket synliggøres i frikvarterene og ved 
gruppedannelser, som eleverne selv står for. Trods smågrupperinger blandt eleverne virker 
klassedynamikken fin. Der er generelt en fin koncentration samt fokus og ro i undervisningen. 
Nogle elever er dog mere aktive end andre, og det er oftest, de samme elever som rækker hånden 
op. Ved selvstændigt gruppearbejde er, der generelt koncentreret fokus på opgaverne, dog snakker 
nogle grupper lidt privatsnak ind imellem, mens andre grupper kun diskuterer opgaverne. Der er en 
god dynamik mellem elever og læreren, og eleverne skaber meget kontakt til læreren både i form af 
faglige spørgsmål eller jokes. Desuden spørger eleverne læreren, hver gang de skal noget, for 
eksempel ved toiletbesøg eller hvis de skal hente noget. Hen af dagen bliver eleverne mere 
ukoncentrerede hvilket afspejler sig i undervisningen. Ved faglig tid som er dagens sidste fag, er 
eleverne mere distraherede.   
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6. Teori 
6.1. Pierre Bourdieu 
I dette projekt er Pierre Bourdieus teori om kapital, det sociale rum, habitus samt symbolsk vold og 
magt inddraget. Disse teorier vil blive anvendt i analysen af den selv indsamlede empiri.  Der er 
anvendt sekundær litteratur til forståelsen af Bourdieu. Vi mener dog ikke at det vil påvirke 
analysen, da der i litteraturen ikke er tolket på hans begreber. Begrundelsen for valget af netop disse 
teorier er, at kapital teorien og det sociale rum er med til at give en forståelse for betydningen af 
individets sociale baggrund og dermed dennes handlemuligheder.  Bourdieu siger, at et individs 
sociale baggrund har en stor betydning for, hvor stor en mængde af kapitaler individet har, samt 
hvor store mængder kapital individet formår at opnå. Dermed vil den sociale baggrund og 
forældrenes mængde af kapitaler, ifølge Bourdieu, have betydning for, hvordan elever klarer sig 
fagligt i folkeskolen. 
Den symbolske vold og -magt er inddraget, da dette kan være med til, at forklare de sociale 
forskelle i folkeskolen. Ifølge Bourdieu kan folkeskolen ikke ændre på betydningen af et individs 
sociale baggrund, og  men blot reproducere det faglige skel og dermed uligheden. 
 
6.1.1. Kapital teori  
Pierre Bourdieu er hovedsageligt kendt for at kombinere teori med empirisk data. Hans 
samfundsforskning består hovedsageligt af et begrebsapparat, hvortil han beskæftiger sig med 
forskellige positioner i det sociale rum og at identificere relationen mellem samfund og individ samt 
de magtkampe som individer og forskellige sociale grupperinger fører mod hinanden. 
Bourdieus kapitalbegreb omhandler de ressourcer, egenskaber og kilder til indflydelse og dermed 
magt, som individer kæmper om at få adgang til, eller er i besiddelse af (Wilken, 2014: 58). Han 
beskriver, hvordan enkelte individer og grupper kæmper om magt, status og anerkendelse i 
samfundet, og hvordan denne kamp er en vigtig del af samfundets løbende forandringsprocesser 
(www.wikispaces.com). Bourdieu identificerer 3 forskellige kapitalformer: Økonomisk kapital, 
kulturel kapital og social kapital. Kapitalernen danner til sammen rammen om det Borudieu 
definerer som symbolsk kapital. Disse kapitaler kan ifølge Bourdieu give adgang til magt og 
indflydelse. Bourdieu mener, at samfundet er materielt sammensat, hvilket vil sige at besiddelse af 
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ressourcer som økonomi og uddannelse, er af afgørende betydning for samfundets måde at fungere 
på (www.wikispaces.com). 
Den økonomiske kapital, som først og fremmest omfatter materielle ressourcer og penge, bliver i 
kapitalistiske samfund set som den mest magtfulde kapital. Ifølge Bourdieu er alle kapitalerne dog 
af betydning, og en kapitalform forstås kun når den sættes i relation til de andre kapitalformer 
(Wilken, 2014: 59). 
Den kulturelle kapital er den kapitalform Bourdieu har beskæftiget sig mest med, den omfatter 
primært mængden af uddannelse og viden. Skal man begå sig i samfundets magtfelt, skal man have 
en tilstrækkelig viden om historie, politik, sprog med mere (Järvinen i Andersen, 2013:372). 
Bourdieu mener, at den kulturelle kapital i høj grad har indflydelse på, at nogle børn klarer sig 
bedre i uddannelsessystemet end andre. Familier fra højere sociale lag bruger mere tid og flere 
ressourcer på at videregive kulturel kapital til deres børn, end familier fra lavere sociale lag 
(Wilken, 2014: 59). 
 
Kulturel kapital findes i tre former: Kropslig form, objektiveret form og institutionaliseret form. I 
kropslig form er kulturel kapital et spørgsmål om, at have sans for forskellige værdier knyttet til 
eksempelvis manerer, sprogbrug, rejser, underholdning med mere. Kulturel kapital i objektiveret 
form indebærer eksempelvis musikinstrumenter, bøger, malerier med mere. Denne form for kulturel 
kapital kan man også få adgang til gennem økonomisk kapital, og man kan dermed købe sig til 
objektiveret kulturel kapital. Den sidste er den institutionaliserede form, og er eksempelvis 
eksamensbeviser, priser og andre akademiske titler. Denne form er med til at give den kulturelle 
kapital legitimitet og gøre den til et grundlag for magt (Wilken, 2014: 59-60). Kulturelle 
investeringsstrategier er til en vis grad afhængige af økonomisk kapital. For at videregive kapital 
kræver det naturligvis, at der er en vis grad af kapital i familien. Det kræver også at der er mulighed 
for og råd til, både økonomisk og tidsmæssigt, at akkumulere kapitalen ved eksempelvis at give 
børnene oplevelser gennem rejser og ture, og at bruge lang tid på uddannelsessystemet. Bourdieu 
mener ikke, at der er en direkte sammenhæng mellem kulturel og økonomisk kapital, men ved 
besiddelse af økonomisk kapital er det nemmere at videregive kulturel kapital (Wilken, 2014:61). 
Social kapital beskriver de fordele, man kan få gennem de sociale netværk og forbindelser, man er 
en del af. Ifølge Bourdieu opbygger man en profit gennem forskellige sociale investeringsstrategier 
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som eksempelvis uddannelsesstrategier, ægteskab strategier med mere. Han beskriver, at man 
akkumulerer social kapital ved at investere i sociale relationer. Sociale relationer skal plejes, hvilket 
kræver både tid og måske også penge. Dermed er den sociale kapital både relateret til økonomisk og 
kulturel kapital og kan være med til at forstærke disse kapitalers værdier (Wilken, 2014:62). 
 
Den sidste kapital som Bourdieu opererer med er symbolsk kapital, som er den merværdi der 
fremkommer på baggrund af de andre kapitaler (Wilken, 2014:63). Det vil med andre ord sige at, 
det er den forventning omverdenen har til et individ, på baggrund af individets ressourcer og 
mængde af kapitaler. Bourdieu beskriver det sociale rum som værende organiseret af to 
differentieringsprincipper; dels den vertikale dimension som beskriver mængden af kapital, og dels 
den horisontale dimension som er fordeling mellem den økonomiske- og kulturelle kapital. 
(Järvinen i Andersen, 2013:370). Bourdieu mener altså, at man kan have en overvægt af enten 
økonomisk- eller kulturel kapital. Ifølge Bourdieu ville eksempelvis en tømmersvend have en 
højere økonomisk kapital end en skolelærer, som til gengæld ville have en højere kulturel kapital. 
Ressourceformerne inddeler individer i klasser på baggrund af mængden af kapitaler, hvilket vil 
sige, at folk fra højere sociale lag oftest har både en god uddannelse, et godt job med god økonomi 
og et bredere socialt netværk i modsætning til folk fra lavere sociale lag. Hvilket vil sige at en høj 
position i én kapital ofte sammen med en høj position i andre kapitaler. 
 
6.1.2. Habitus 
Pierre Bourdieu har desuden udformet begrebet om habitus. Habitus er et udtryk for, hvordan et 
individ opfatter verdenen, og ud fra denne opfattelse handler og træffer beslutninger. Bourdieu 
definerer habitus som ”…en slags transformerende maskine, som får os til at ’reproducere’ de 
sociale forhold, vi selv har skabt, men på en relativ uforudsigelig måde…” (Wilken, 2014: 47). 
Ifølge Bourdieu stammer individets virkelighedsforståelser fra deres sociale forhold. Det vil sige, at 
habitus er et produkt af socialisering, hvor den sociale baggrund og de sociale omgivelser er 
overvejende faktorer (Heine i Andersen, 2007:352). 
Desuden er mentale vaner, som påvirker hvilke valg et individ træffer og hvilke handlinger et 
individ begår, udgangspunktet for habitus. Bourdieu mener dog ikke, at vaner blot er mentalt anlagt. 
Inspireret af den franske sociolog Marcel Mauss, beskriver Bourdieu, hvorledes individets vaner 
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også er indlejret i kroppen, hvorved forskellige kropsteknikker gøres til vane. Dermed indlejres en 
form for kultur i kroppen, som kommer til udtryk eksempelvis ved hvordan man står, løber, spiser 
og hopper. Afhængigt af geografisk placering, køn og klasse optræder disse vaner forskelligt 
(Wilken, 2014: 44). 
Bourdieu beskriver denne systematiseringen af habitus, som et produkt af en individets ubevidste 
historie, der er med til at skabe personens fremtidige historie. Det vil sige en systematisering, hvor 
den tidligere historie vejer tungere end personens oplevelser og erfaringer senere i livet. Ifølge 
Bourdieu, er habitus en faktor der er indlejret i individet, som ikke ændrer sig og derfor vil 
individets erfaringer og normer, fra tidligere i livet, hænge ved. Dermed vil individets ageren og den 
måde individet formår at klare sig i samfundet være afhængigt af den sociale baggrund (Villadsen i 
Andersen, 2007:352). Habitus skaber et forhold for mennesket, mellem den objektive virkelighed 
og det enkelte menneskes forventninger og mål. Habitus giver dermed mennesket en realitetssans, 
som bidrager til, at der ikke stræbes efter uopnåelige og urealistiske mål, baseret på individets 
baggrund og historie. Med andre ord kan habitus beskrives, som værende den viden og de erfaringer 
og ressourcer, som danner ramme om det enkelte individs liv, og dermed danner baggrund for 
bestemte værdier, normsystemer og vaner: ”...et system af praktiske (ubevidste) hypoteser, vejer 
agenternes tidlige oplevelser tungere end deres oplevelser senere i livet.” (Järvine i Andersen, 
2013:373). 
 
6.1.3. Symbolsk vold og reproduktion 
Pierre Bourdieu har foruden sin kapital teori og sit habitus begreb udformet to begreber, der kaldes: 
Symbolsk vold og symbolsk magt. Bourdieus definition på symbolsk magt lyder: ”Magten til at 
konstruere virkeligheden” og ”magten til at få folk til at se og forstå verden på en bestemt måde” 
(Wilken, 2014: 90). Med denne definition siger Bourdieu, at den symbolske magt evner konstruere 
verden, samt at skabe en bestemt virkelighedsforståelse for inddividet. Symbolsk magt indebærer 
ikke fysisk vold, da det er en usynlig magtform. At parterne ikke er bevidst om, der udøves magt 
gør altså den symbolske magt usynlig. (Wilken, 2014: 90). Bourdieu siger desuden om den 
symbolske magtform, at den resulterer i en virkelighedsforståelse, som vil være til stede i individets 
habitus. 
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Symbolsk vold er, som ovenstående begreb om symbolsk magt, usynlig. Desuden skal den 
symbolske vold ses i relation til den symbolske magt. Den symbolske voldsudøvelse sker gennem 
symbolsk magt. Udøvelsen af symbolsk vold sker igennem navngivningen og klassificeringen af 
den sociale virkelighed, og skabes af de der har magten til det. Magten til at navngive og 
klassificere sker i den politiske verden og gennem lovgivning. Udøvelsen af den symbolske magt 
sker dermed gennem en fysisk indretning af samfundsrummet, og gennem socialiseringen som 
resultat af en politisk lovgivning. (Wilken, 2014: 91).  
 
Udøvelsen af symbolsk vold sker igennem ”pædagogisk handling”, hvilket omhandler alle 
autoriserede former for undervisning eller informationer om, hvordan verden er blevet indrettet. 
Pædagogisk handling indeholder overleveringen af samfundets dominerende kulturer, som 
eksempelvis familien og skolen som varetager børneopdragelsen. Relationerne videregiver altså 
viden om samfundet og om dets værdier og idealer. Den pædagogiske handling formidler og 
reproducerer de sociale normer og værdier, hvilket sikrer den nødvendige overensstemmelse. 
(Wilken, 2014: 93). 
 
6.1.4. Kritik af Pierre Bourdieus teorier 
Bourdieu tillægger individers sociale baggrund en stor betydning, og kan derfor kritiseres for ikke 
at kunne forklare, hvorfor nogle børn med forældre der har en lav kulturel kapital, alligevel formår 
at klare sig godt fagligt. Teorierne vil dermed ikke kunne forklare hvorfor det i nogle tilfælde 
lykkes individer, at bryde en negativ social arv og dermed tilegne sig større mængder af kapital end 
forældrene. Eller omvendt, de individer der komme fra en ressourcestærk baggrund, ikke 
nødvendigvis selv bliver ressourcestærke. 
En kritik af symbolsk magt kan være, at ikke alle individer ser magtformen som usynlig, men 
sagtens kan se, at der bliver udøvet en form for magt over dem. Derudover nævner Bourdieu heller 
ikke, hvem det er, der har magten til at ændre individets virkelighedsopfattelse. Den symbolske 
magt og –vold kan yderligere kritiseres for ikke, at tage højde for at folkeskoleelever øger deres 
kapitaler i folkeskolen og at den dermed ikke blot reproducere uligheden. 
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6.2. Thomas Ziehe 
Som supplement til Pierre Bourdieus teorier bliver Thomas Ziehe inddraget i projektet, da vi ser 
hans teori, som et modspil til Bourdieus teorier. Thomas Ziehes begreber vil derfor også blive brugt 
og inddraget i analysen af den selv indsamlede empiri. Modsat Pierre Bourdieu, mener Thomas 
Ziehe, at det samfund vi lever i dag, gør at det er blevet lettere, for individet at kunne løsrive sig fra 
sin sociale baggrund, så individet ikke behøver være tynget af denne. Dermed er Ziehe altså mere 
positiv overfor at den sociale baggrund ikke og alene behøver have betydning for hvordan individet 
klarer sig i det samfund vi lever i idag. 
Thomas Ziehes begreber vil kunne bidrage med en forklaring på, hvorfor børn fra ressourcesvage 
hjem, og børn af forældre med en lav kulturel kapital, alligevel formår at klare sig faglig godt i 
folkeskolen. 
Det skal desuden nævnes at en del af afsnittet om Thomas Ziehe er skrevet ud fra blandt andet et 
foredrag han har afholdt, som er tilgængeligt på internettet. 
  
6.2.1. Præsentation af begreber 
 Den tyske professor og ungdomsforsker Thomas Ziehe er uddannet i pædagogik  han beskæftiger 
sig med kulturelle tendenser(Harste i Andersen, 2013: 615). En af grundene til dette er hans tilgang 
til tids- og samfundsdiagnose omkring nye ungdomskulturers ”usædvanlige læreprocesser” (Harste 
i Andersen, 2013:615). Han mener, at der er flere forskellige typer af normer, end der nogensinde 
har været tidligere. Altså er der i dag flere subkultere individet kan identificere sig med, disse har 
alle forskellige normer. Derved modsiger han mange ældre generationer, der ellers påstod, at mange 
normer og konventioner tenderer mod at forsvinde. (Harste i Andersen, 2013:615). Desuden mener 
Ziehe, at vi i dag, lever i den sene modernitet (http://edu.au.dk: 05:40) som er kendetegnet ved, at 
individet i vid udstrækning danner sin egen identitet og mulighedshorisont (Hamre i Høyer & 
Hamre, 2010:201). Det gøres gennem self-world, New frames og insidental self-observation 
(http://edu.au.dk:17:50). 
 
Vores kultur stiller i stigende grad en viden til rådighed for os, en viden hvormed vi kan iagttage, 
afbilde, tematisere og kommentere os selv og dermed lade os forme (Ziehe, 1995:12-13). Dette 
betyder, at vi hele tiden skal tage stilling til alt, hvad der sker omkring os, og løbende vælger og 
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vrage om det passer ind i vores opfattelse af verdenen. Ziehe mener, at opfattelsen af verden 
omkring os, samt muligheden for at vælge til og fra, er den vigtigste del af individets dannelse 
(http://edu.au.dk: 19:59). Denne self-world fik vi tidligere fra kulturen omkring os, primært fra 
forældre, men i dag er der så mange subkulturer, at vi frit kan vælge. For eksempel kan et ungt 
menneske selv beslutte at ville ’skifte’ sin livsstil og sit sociale liv ud ved eksempelvis at flytte fra 
landet til en storby. Storbyen står parat med konfrontationer af forskellige livsformer og 
livsprojekter, som bare står klar ved siden af hinanden, som man bliver nødt til at tage stilling til. 
Da der er sket en udvidelse af muligheder af livsprojekter, skaber det samtidigt også nogle krav om, 
at man skal kunne træffe beslutninger (Ziehe, 1995:13-14). Ziehe mener, at man med de øgede 
muligheder, og de skærpede beslutningsprocesser bliver frigjort fra de traditionelle 
tolkningsmønstre, som man har med sig fra sit sociale miljø (Ziehe, 1995:14). Altså frisættes det 
enkelte individ fra traditioner til selv at skabe sin identitet (Hamre i Høyer & Hamre, 2010: 202). 
 
New-frames er det, vi på dansk kalder formbarheden i samfundet. Formbarheden er, at alt kan 
ændres og gøres anderledes. Vores samfund kædes sammen ved hjælp af normer, regler og 
fortolkninger. Dog er disse ved at blive mere løsrevne fra de livsformer, de indgår i (Harste i 
Andersen, 2013:616). Individer, i det moderne samfund, kan kommunikere med andre mennesker, 
som de ikke kender, fordi den moderne udvikling af de fælles, kulturelle koder og figurer er blevet 
så omfattende, at den kan binde forskellige subkulturer og livsformer sammen. Derved kan alle 
ifølge Ziehe, uanset hvor anderledes og forskelligt man opføre sig, bliver anerkendt, integreret og 
indsluset i samfundets normalitet (Harste i Andersen, 2013:616). Derved kan man ikke skyde 
skylden på samfundet, hvis et individ ikke lykkes: ”Hvis du lykkes er det godt, hvis ikke har du kun 
dig selv at takke, da du jo havde alle muligheder” (Hamre i Høyer & Hamre, 2010: 202). Ziehe 
siger, at: ”Todays youth is not anti-traditional, they are without tradition”(http://edu.au.dk: 29:00). I 
forlængelse af det siger han, at børn og unge i dag er trætte af ikke at have grænser, de ønsker 
kontinuitet, stabilitet, forudsigelighed og gerne strukturer, normer og love. Da de hele tiden kan 
vælge ud fra deres self-world, er også disse til at vælge og vrage imellem. 
 
Thomas Ziehe omtaler også incidental self observation, som omfatter, at børn og unge i dag, mere 
end nogensinde før, tænker på, hvad andre tænker om dem (http://edu.au.dk: 34:27). Han mener, vi 
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er blevet mere afhængige af, at andre godkender det vi gør og tænker, derved er vi ikke længere 
alene med vores tanker om os selv, men andre skal også have en mening. Det er godt, fordi vi:”In 
light of that dispositin are mentally always together with others” (http://edu.au.dk :36:18). Dog kan 
det være svært, fordi vi nu ikke kun bliver målt på vores handlinger, men også på vores tanker. 
Ziehe har hæftet sig ved, at ungdomskulturen er blevet mere præget af kommunikationsmidler. 
Mediernes funktion fungerer som en sekundær erfaringsdannelse. Medierne har stor betydning for, 
hvordan det er ”at være ung” i dag. Alt skal være oplevet, set og hørt igennem medierne, inden man 
som individ selv oplever det (Hamre i Høyer & Hamre, 2010: 202). Brugen af de digitale medier 
skaber de unges hverdagsliv, og dette er en afgørende del af at kunne være en del af 
ungdomsfællesskabet. Dette kan skabe en opdeling af de unge, da ikke alle har råd til de nyeste 
digitale medier og de rigtige livsstilssymboler, og derfor bliver ikke alle unge en vellykket 
forbruger. Derfor kan nogle unge ikke få adgang til gruppens eftertragtede fællesskab. (Hamre i 
Høyer & Hamre, 2010: 202-203). 
 
Derudover siger Ziehe, at livet er blevet mere reference orienteret, og at alt nu handler om, hvad du 
som individ føler, for en bestemt ting. Dette gør, at vi i dag er mere i kontakt med vores følelser end 
før, og at det er vigtigt at have det godt med sig selv og sit følelsesliv (Harste i Andersen, 2013: 
616). Helt afslutningsvis, i foredraget, siger Ziehe, at det offentlige rum er blevet et rum for 
subjektivitet og individualitet. Individets psyke og opfattelse af verdenen har erstattet de normer og 
love, vi tidligere levede under (http://edu.au.dk: 39:21). 
Altså er muligheden for at danne sig selv, og sin egen mulighedshorisont blevet større i sen 
moderniteten, derfor er presset og frygten for at slå fejl også blevet større. ”De frisatte unge, der på 
en positiv måde forstår at udnytte de mange muligheder i dannelsen af identitet. Og de udsatte 
unge, der befinder sig i en risiko for at blive marginaliseret af frisættelsen” (Hamre i Høyer & 
Hamre, 2010: 203). Ifølge Ziehe drejer det sig, i dag, ikke så meget om, hvad man ikke må, men 
hvad man ikke når (Ziehe 1990 i Hamre i Høyer & Hamre, 2010:202), da livet i mindre grad end 
nogensinde før er formet på forhånd, og derfor har man alle muligheder for at realisere sig selv 
(Hamre i Høyer & Hamre, 2010:202). 
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6.2.2. Kritik af Thomas Ziehes Begreber 
Ziehe kan kritiseres for ikke, at vægte den sociale baggrund, og at han mener, den ikke 
nødvendigvis har en betydning for om individet klarer dig godt. Han begrunder, hvorfor det i nogle 
tilfælde ikke lykkes individet at bryde en negativ social arv, men at det er de valg individet selv har 
taget i løbet af sit liv, der afgøre om man klarer sig godt eller ej. Dermed tager han ikke højde for, at 
det ikke nødvendigvis er et bevidst og rationelt valg, når et barn fra et ressourcesvagt hjem ikke 
klarer sig fagligt godt. 
Et andet kritikpunkt kan være, at Thomas Ziehe mener, at den øgede formbarhed er god for de børn 
og unge, der kan håndtere mulighederne og de valg de bliver udsat for. Hvis individet derimod ikke 
kan håndtere mulighederne, kan de mange muligheder, gøre det svære at gebærde sig (Hamre i 
Høyer & Hamre, 2010:202). Altså kan det i dag, ifølge Ziehe, være svært at gebærde sig i de mange 
muligheder, men hvordan individet klarer sig, kommer i høj grad ra individet selv og ikke 
nødvendigvis fra forældrene.  
 
 
6.3. Klassekammerateffekten 
I dette projekt inddrages begrebet ’klassekammerateffekten’, som er udarbejdet af Lars Olsen. Dette 
begreb sætter fokus på hvordan elever påvirkes fagligt af hinanden. Begrebet supplerer dermed både 
Bourdieu og Ziehe, da det ikke udelukkende er den sociale baggrund eller individets egne rationelle 
beslutninger, som har betydning for, hvordan individet, herunder folkeskoleeleven, formår at klare 
sig fagligt. 
Begrebet vil blive anvendt i analysen af den selv indsamlede empiri. 
 
6.3.1. Præsentation af begrebet 
Ifølge den danske forfatter og samfundsdebattør, Lars Olsen, har den sociale polarisering i 
Danmark, store konsekvenser for folkeskolen, da det er blevet sværere for børn, af forældre med få 
ressourcer, at bryde den negative sociale arv (Olsen, 2005:19). Mange undersøgelser og tests viser 
dog, at børn fra ressourcesvage familier klarer sig bedre i folkeskolen, hvis de går i klasse med børn 
fra ressourcestærke familier, fremfor hvis de går i klasse med  børn fra den samme ressourcesvage 
baggrund. Det vil sige at blandede klasser i folkeskolen kan være med til at nedbryde den sociale 
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arv, men den øgede polarisering i samfundet gør disse blandede folkeskoleklasser mere og mere 
sjældne. (Olsen, 2005:19). 
  
Fra år 1981 og frem lavede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en undersøgelse, hvor de fulgte 
skoleeleverne fra denne årgang. Undersøgelsen viste, at børn fra ressourcesvage familier, som gik i 
klasse med børn fra ressourcestærke familier, havde meget større chancer for at få en uddannelse og 
et arbejde, hvis de gik i en blandet klasse. Samtidigt viste undersøgelsen, at klassekammerateffekten 
ikke havde nogle negative effekter på de ressourcestærke elever, såfremt de ressourcesvage elever 
udgør under en tredjedel af klassens elever. Blandede klasser gavner dermed de fagligt svage elever, 
uden at påvirke de fagligt stærke elever negativt (Olsen, 2005:19). 
Denne undersøgelse er sidenhen blevet bakket op af flere undersøgelser, blandt andet diverse PISA-
undersøgelser, og en analyse fra Amternes- og Kommunernes Forskningsinstitut. Analyserne viste 
også, at de blandede klasser ikke kun har en effekt på elevernes læring, men også på lærernes 
motivering til at lære fra sig. I en klasse med udelukkende fagligt svage elever, kan indstillingen til 
lektier og afleveringer være så uambitiøs til, at der kan være en lærerflugt fra disse klasser, da det 
kan være for demotiverende for læreren at blive i disse klasser, i længere tid (Olsen, 2005:20). 
 
Ifølge Professor Erik Jørgen Hansen, som har forsket i uddannelsessystemet og den sociale arv, er 
det stort set umuligt at nedbryde den sociale arv i de socialt belastede skoler, hvis ikke vi får vendt 
den stigende polarisering. Han mener altså, at ’klassekammerateffekten’ er helt afgørende for at 
bryde den sociale arv, i forhold til uddannelse. En af Lars Olsens mere væsentlige pointer, i sin 
beskrivelse af klassekammerateffekten, er at selvom de ressourcestærke elever, vil trække de 
ressourcesvage op, så hjælper denne effekt ikke, hvis polariseringen øges (Olsen, 2005:22). 
 
Lars Olsen påpeger i sin bog, Det delte Danmark, det bemærkelsesværdige i, at det er muligt at 
bryde den sociale arv, så længe polariseringen i Danmark, beboelsesmæssigt, er stigende. 
Derudover beskriver han, hvordan den politiske debat forvrides, når der debatteres, hvordan de 
fagligt svage elever bør samles op i folkeskolen. Ifølge Lars Olsen fokuseres der for meget på, hvor 
mange fagligt svage elever der er, fremfor hvor disse elever er placeret. Lars Olsen mener altså, at 
antallet af fagligt svage elever i folkeskolen ikke er jævnt fordelt, men er et resultat af den øgede 
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polarisering i samfundet (Olsen, 2005:22). Lars Olsen ser ikke kun folkeskolen som et sted for 
læring, han ser i stedet folkeskolen som en kulturbærende institution, der har til formål at formidle 
værdier og holdninger. Altså har skolen en vigtig rolle, som en socialt integrerende institution 
mellem de forskellige samfundslag i Danmark (Olsen, 2005:24). 
 
Lars Olsen forsøger med sit begreb ’klassekammerateffekten’ ikke kun at finde en måde hvorpå de 
fagligt svage elever kan trækkes op, men beskriver også effekter af klassekammerateffekten som 
socialt nyttige. Olsen mener at disse ‘kulturmøder’ mellem elever fra ressourcestærke og 
ressourcesvage hjem har flere sociale fordele, heriblandt indsigt i hvordan den verden, og det 
samfund vi lever i, fungerer. Hvilket ifølge Olsen giver sociale kompetencer der kan være 
behjælpelige senere i livet. (Olsen, 2005:25-26). 
 
Samtidigt beskriver Lars Olsen, den ifølge ham triste udvikling, hvor folkeskolen er under pres både 
oppefra og nedefra. Oppefra findes den velstillede middelklasse og overklassen, som klumper sig 
sammen på enten privatskoler, eller i offentlige folkeskoler i rigmands-ghettoer. Nedefra findes den 
lavere middelklasse og underklassen, der bosætter i samme områder. Som følge heraf har de 
folkeskoler der hørertil disse områder et lavere karaktergennemsnit. Dette giver ifølge Lars Olsen, 
associationer til folkeskolen som den var indrettet i 1960’erne, hvor eleverne var delt op i A og B 
klasser, ud fra deres faglige kundskaber. Lars Olsens pointerer at eleverne i det polariserede 
samfund, kun kender til andre sociale lag gennem medierne, og at de derfor mangler de sociale 
kompetencer som det personlige møde med andre miljøer giver. (Olsen, 2005:27-29). 
 
Klassekammerateffekten skal derfor ikke kun ses som et begreb til at forklare, hvordan folkeskolen 
kan trække de fagligt svage elever op, men som et redskab til at give elever i alle samfundslag, en 
bedre social forståelse. Lars Olsen ser, med andre ord, udover de faglige gevinster i 
klassekammerateffekten, og beskriver også de kompetencemæssige og sociale fordele ved denne 
effekt. 
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6.3.2. Kritik af klassekammerateffekten 
I april måned 2015, afsluttede tænketanken Cepos, en analyse af klassekammerateffekten, hvor der 
sås tvivl om hvorvidt den svageste tredjedel af eleverne, fagligt bliver løftet af at gå i klasse med 
fagligt stærke elever. Denne analyse tager, i modsætning til tidligere analyser, udgangspunkt i den 
enkelte elev, fremfor hele klassen. Det kan stadig diskuteres, hvorvidt klassekammerateffekten ud 
fra et socialt, menneskeligt og kompetencemæssigt perspektiv har en effekt, ligesom Lars Olsen 
pointerer. Klassekammerateffekten har stadig en hvis gennemslagskraft, i forhold til at etablere 
gode og sunde læringsmiljøer, men det kan diskuteres, hvorvidt den kan løfte de fagligt  svage 
elever fagligt (Mainz, 2015). 
Begrebet kan kritiseres da det er udarbejdet af Lars Olsen, som da han er journalist og 
samfundsdebattør, har en holdning i dette felt. Han kan derfor have haft tendens til at søge empiri, 
hvor han ville få sine antagelser bekræftet. Det er derfor vigtigt at tage forbehold i anvendelsen af 
dette begreb, og dermed ikke betragte det som fuldstændigt gyldigt eller pålideligt, da begrebet i høj 
grad er bygget på Lars Olsens egne holdninger og erfaringer. Desuden udspringer Lars Olsens teori, 
om klassekammerateffekten, fra en 34 år gammel undersøgelse, som dog efterfølgende er blevet 
bakket op af blandt andet diverse PISA-undersøgelser. Klassekammerateffekten giver dog stadig 
mening at anvende i dette projekt, blandt andet fordi at en stor del af folkeskolereformens inklusion 
hviler på denne.  
 
 
6.4. Den integrerede implementeringsmodel 
Desuden inddrages Søren Winters integrerede implementeringsmodel i projektet. Denne er 
inddraget, da der i projektet er fokus på den nye Folkeskolereform. Det vil derfor være relevant at 
kigge på, hvordan implementeringen af den nye reform forløber, da dette kan have stor betydning 
for om målene med reformen indfries. 
 
6.4.1. Præsentation af model 
Implementeringen af politik er en kompleks proces, som indeholder forskellige faser og mange 
aktører (Winter & Nielsen, 2010:5). Winters model sammenkobler flere dele af forskellige teorier 
indenfor implementeringsforskningen. På den måde danner den et større billede af, hvilke 
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elementer, der kan påvirke implementeringen af reformen (Winter & Nielsen, 2010: 17 & 19).  
Som resultat af implementeringen fokuserer den integrerede implementeringsmodel på:  
”[…]1)præstationer i form af forvaltningsapparatets adfærd(output)[…]2)effekter på målgruppens 
adfærd(outcome).”(Winter & Nielsen, 2010:17). Den indeholder derfor elementer fra Bottom-up 
perspektivet i implementeringsteorien, hvor der i høj grad er fokus på markarbejderens og 
målgruppens rolle i implementeringen. Modellen indeholder samtidig elementer fra Top-down 
perspektivet (Winter & Nielsen, 2010:22) Ved top-down perspektivet forstås der, at der i højere 
grad er fokus toppen af implementeringen og ikke dem som udfører arbejdet.  
Forskning indenfor implementering har vist, at der kan være stor forskel på resultaterne af  
implementeringen, samt hvorfor implementering af politik nogle gange lykkes og andre gange ikke 
lykkes. Dette fokuseres der på i Winters integrerede implementeringsmodel. For at besvare, hvorfor 
implementering lykkes eller ikke lykkes, er der i modellen opstillet fem faktorer, som alle kan 
påvirke implementeringsresultatet: Politikdesignet, organisatorisk og interorganisatorisk adfærd, 
ledelse, markarbejderne samt målgruppen (Winter & Nielsen, 2010: 19-20). Resultaterne af 
implementeringen påvirkes derudover ofte af omgivelserne. Med omgivelserne menes der 
ændringer i den socioøkonomiske situation, samt ændringer i den offentlige opinion. Det betyder, 
eksempelvis ændringer af meninger om en bestemt politik i for eksempel lav- eller højkonjunktur. 
(Winter & Nielsen, 2010:20). 
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Figur 2: Den integrerede implementeringsmodel (2010). Winter & Nielsen: 18. 
 
Alle faktorer, som er med til at påvirke implementeringsresultatet, vil i følgende blive gennemgået i 
dybden. 
 
6.4.2. Politikdesignets rolle for implementeringen 
Politikdesign beskriver, hvordan en politik er udformet, herunder en klar beskrivelse af politikkens 
mål. Der er blandt implementeringsforskerer uenighed om, hvor klar og tydelig målsætningen skal 
formuleres for, at implementeringen bliver succesfuld. Top-down implementeringsforskere mener, 
at implementeringen kun kan blive en succes, hvis målene er klare og entydige. (Winter & Nielsen 
2010:42). Derudover indebærer politikdesignet en beskrivelse af, hvilke instrumenter, der skal tages 
i brug for at nå disse mål. Herunder regler, informationer, økonomiske styringinstrumenter og 
incitamenter (Winter & Nielsen, 2010:43). Ydermere indeholder politikdesignet, hvilke 
organisationer eller myndigheder, som skal stå for implementeringen. Her skelnes mellem 3 former 
for organisering: Hieraki, netværk og marked (Winter og Nielsen, 2010:45). Her vil blive redegjort 
for hierarki, da denne organiseringsform vil blive inddraget i projektet. Med hierarki forstås, at det 
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er en politisk myndighed, som har ansvaret for implementeringen (Winter og Nielsen 2010:45). 
Desuden står der i politikdesignet, hvor bevillingen af ressourcer til implementeringen skal komme 
fra (Winter & Nielsen, 2010:41).  
 
Et vellykket politikdesign er med til at øge commitment og præstationsevnen i 
implementeringsfasen. Dermed er politikdesignet en væsentlig faktor for, hvordan 
implementeringen af en politik forløber. (Winter & Nielsen, 2010:41-42). Især for top-down-
implementeringsforskere er det vigtigt med klare og entydige mål for at opnå succes med 
implementeringen (Winter & Nielsen, 2010:42). 
 
6.4.3. Organisatorisk og interorganisatorisk adfærd 
For størstedelen af de politiske beslutninger, som skal implementeres, skal en eller flere 
organisationer involveres, hvilket både kan bestå af private- og offentlige organisationer. Disse 
organisationer varetager alle forskellige interesser. Her skelnes der mellem tre forskellige 
interessetyper: Substantielle, institutionelle og individuelle interesser. (Winter & Nielsen, 2010:73). 
De substantielle interesser omhandler organisationernes holdninger til, hvilken materiel politik, der 
bør føres. Interesserne vil ofte være dannet af faglige og professionelles meninger.. (Winter & 
Nielsen, 2010:73). De institutionelle interesser handler om organisationens egen overlevelse, dens 
status samt økonomien og væksten. Denne form for interesser omhandler, hvilke midler, som følger 
med implementeringen. (Winter & Nielsen, 2010:74). De individuelle interesser omhandler  
organisationens enkelte medlemmer, deres egeninteresser og nyttemaksimering. Her kan der 
eksempelvis nævnes jobsikkerhed og løn. (Winter & Nielsen, 2010:74). Organisationernes 
interesser er relevante på grund af deres påvirkning på implementeringen. Eksempelvis kan en 
skoleleder hæmme implementeringen af folkeskolereformen, eller omvendt kunne sikre opfyldelsen 
af målsætningen. (Winter & Nielsen, 2010:74).  
 
6.4.4. Markarbejderen 
Markarbejderen er en betegnelse, som bruges om størstedelen af de offentligt ansatte, herunder 
folkeskolelæreren. Fællestrækkene ved de såkaldte markarbejdere er, at de har den direkte 
forbindelse til borgerne/målgruppen, og markarbejderen har derfor en væsentlig rolle for 
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implementeringen. Markarbejderne har forholdsvis frie tøjler, idet der ikke er udformet autoritative 
manualer eller regler for, hvordan de skal tackle hver eneste situation, derfor er de nødsaget til selv 
at tolke på lovgivningen. Dette betyder, at markarbejderne foretager skøn og vurderinger i deres 
daglige arbejde med borgerne. Myndighederne, som eksempelvis kommunerne, kan mindske dette 
skøn, for eksempel ved at udforme interne regler (Winter & Nielsen, 2010:103-104).   
Interessen for markarbejdere skyldes i høj grad, at man er interesseret i om deres adfærd stemmer 
overens med den officielle politik samt de politiske lederes mål. På grund af markarbejderens 
placering i implementeringsprocessen har disse betydning for om, og hvordan det politiske system 
får opfyldt de politiske målsætninger. (Winter & Nielsen, 2010:104).  
 
6.4.4. Ledelse og markarbejdere  
Der er bred enighed om, at en forbedring af ledelsen i den offentlige sektor vil styrke 
velfærdsstatens funktionsmåde (Winter & Nielsen, 2010:145). Vi sætter herunder fokus på 
principal-agent-perspektivet på ledelse, da netop denne teoretiske tilgang er velegnet i forbindelse 
med ledelsens gennemslagskraft i forhold til markarbejderens adfærd. (Winter & Nielsen, 
2010:148). Hovedpunktet i princip-agent-perspektiv modellen er, at der er en form for 
interessemodsætning mellem lederen (principal) og personerne, som arbejder for ham (agenterne). 
Lederen forsøger ved brug af forskellige instrumenter at styre arbejdernes adfærd, idet arbejderne 
har incitamenter til at lade være med at udføre de opgaver, som lederen kræver af dem. Lederens 
forsøg på at styre arbejdernes adfærd hæmmes på grund af informationsasymmetri mellem lederen 
og arbejder. Med dette menes der, at lederen mangler information om arbejderens karakter og 
adfærd, fordi arbejderen ikke behøver at afsløre dette. (Winter & Nielsen, 2010:148). Arbejderen vil 
derudover forsøge at maksimere deres egennytte ved at fremme løn, karriere eller fritid (Winter & 
Nielsen, 2010:148-149). 
 
Det forudsættes i den klassiske principal-agent-teori, at arbejderne havde incitament til for 
eksempelvis at udeblive for arbejde. Igen var der mulighed for, at informationsasymmetrien mellem 
leder og arbejder kunne føre til to slags problemer. Det ene problem er en moral hasard, hvilket 
betyder, at arbejderen vil skjule, at han ikke arbejder optimalt. Det andet problem er adverse 
selection. Her er lederen ikke klar over, hvad ansøgerne til arbejdet er værd og derfor tilbyder løn, 
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ansættelsesvilkår og arbejdsopgaver, hvilket de dygtige ikke vil nøjes med. Lederen kommer derfor 
til at ansætte arbejdere uden de respektive kvalifikationer. (Winter & Nielsen, 2010:149).  
Et andet relevant problem i principal-agent-relationerne er, hvis der er flere principaler. Dette kan 
nemlig medføre, at deres signaler og forventninger er modsatrettede, og derfor opstår der 
loyalitetsproblemer blandt arbejderne og lederne. (Winter & Nielsen, 2010:149). Som nævnt 
tidligere skal markarbejderne, som en del af deres arbejde, udføre vurderinger og skøn i deres 
arbejde. Dette skal markarbejderne gøre i direkte kontakt med målgruppen, og lederen vil derfor 
ikke kunne overvåge markarbejderen. Markarbejderens arbejde er derfor meget selvstændig, og på 
den måde kan det være vanskeligt at have direkte kontakt med markarbejderen, og dermed kan 
resultere i ikke at have det fulde overblik af lederen. (Winter & Nielsen, 2010:149). Markarbejdere 
har som oftest flere principaler, hvilket man ud fra principal-agent-perspektivet må antage, at 
markarbejderens adfærd påvirkes af (Winter & Nielsen, 2010:150). 
 
6.4.5. Målgruppe 
Formålet med det meste af den lovgivning, som implementeres er præget af borgernes adfærd, og 
derfor er borgernes holdning til lovgivningen, afgørende for om implementeringen bliver en succes. 
Borgerne samt målgruppen for politikken spiller en vigtig rolle i sidste led i implementeringen, men 
samtidig også tidligere i implementeringsprocessen, hvor forvaltningen skal tage beslutninger. Dette 
betyder, at målgruppen har stor indflydelse på udformningen af lovene. (Winter & Nielsen, 
2010:165-166). 
Målgruppens implementeringsadfærd er et udtryk for, hvordan de forholder sig til den lovgivning, 
som skal implementeres. (Winter & Nielsen, 2010:173). 
 
6.4.6. Kritik af den integrerede implementering model 
En kritik af Winters model kan være, at nogle bottom-up forskere hævder, at implementeringen kan 
lykkes, selvom målene ikke er klare og entydig (Winter & Nielsen 2010:42). En anden kritik kan 
være, at projektet med denne model ikke har mulighed for at berette, hvordan implementeringen er 
gået. Herudover kan modellen ikke bidrage til en besvarelse af projektet problemformulering, men 
kun om reformen har forudsætningerne for at lykkedes.  
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7. Analyse  
Følgende afsnit undersøger om den sociale baggrund har betydning for elevernes muligheder for at 
tilegne sig faglige kompetencer, hvorefter implementeringen af folkeskolereformen bliver 
undersøgt. Efter hver analyse vil der være en delkonklusion.  
 
 
7.1. Hvordan kan vi, ud fra vores empiri, vurdere om den sociale baggrund har 
betydning for elevernes tilegnelse af faglige resultater? 
I denne analyse inddrages selv indsamlet empirisk materiale i form af observationer og interviews 
fra henholdsvis Virum Skole i Lyngby-Taarbæk kommune og Store Heddinge Skole i Stevns 
kommune. Det fremgår af empirien, at der er en markant forskel på undervisningsmiljøet, 
koncentrationsniveauet og elevernes faglige niveau i de to respektive klasser. Der skal tages højde 
for, at der kan være forskellige grunde til dette. Det kan eksempelvis være af betydning, hvilken dag 
på ugen der blev observeret, samt hvilke lærere klassen har haft den dag. I denne analyse vil vi 
forsøge at undgå at generalisere. Vi vil blot skildre forskelle og forklare disse ud fra de allerede 
præsenterede teorier i forsøg på at vurdere, hvorvidt elevernes sociale baggrund har betydning for 
deres tilegnelse af faglige resultater. 
 
7.1.1. Pierre Bourdieu 
I vores observationer bemærkede vi, at der er væsentlig forskel på det faglige niveau i de to 4. 
klasser. Den faglige forskel, mellem de to skoler, kan Pierre Bourdieus kapitalteori være med til at 
forklare. Nogle børn klarer sig bedre i uddannelsessystemet end andre, hvilket, ifølge Bourdieu, kan 
forklares ud fra den kulturelle kapital, forældrene besidder, da denne videregives til børnene. Når 
man har en høj kulturel kapital, har man som oftest en videregående uddannelse. (Wilken, 2014: 
59). Hvis ens forældre har en videregående uddannelse, har de flere faglige kompetencer til at 
kunne hjælpe deres barn med lektier. Dette kan være med til at sikre, at eleven får et fagligt højt 
niveau. Derimod mener Bourdieu, at hvis man kommer fra en familie med en lav kulturel kapital, 
hvis ens forældre eksempelvis er ufaglærte, kan det resultere i, at forældrene ikke har de faglige 
kompetencer til at hjælpe deres barn med lektier. Derudover kan forældrene ikke videregive mere  
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kulturel kapital, end de selv besidder, hvilket kan medføre, at barnet ikke formår at bliver så fagligt 
stærk. 
  
Når vi sammenkobler de indsamlede observationer, i 4. klassen på Store Heddinge Skole på Stevns, 
med Bourdieus kapitalteori, fremgår det, at børnene i 4. klassen generelt kommer fra familier med 
en lav kulturel kapital. Dette bekræftede lærerne fra Store Heddinge Skole også efterfølgende i 
interviewet:”(...) denne her er, der nogle enkelte stærke(...)”(Bilag 5, s. 3., l. 16-17). Det vil sige, at 
der er en overvægt af børn fra ressourcesvage familier i denne klasse. Det faglige niveau var ikke 
højt, hvilket kom til udtryk, da eleverne, i matematik, skulle til at lære om decimaltal (bilag 4, s. 2, 
l. 27). Desuden kunne det observeres i engelsk da børnene, efter eget udsagn, ikke kunne udtrykke 
sig på engelsk (bilag 4., s.1, l. 13-14). Da de fleste af eleverne kommer fra familier med en lav 
kulturel kapital, kan opbakningen og støtten til elevernes skolegang være begrænset (bilag 5, s. 3, l. 
13-23). Da et flertal af forældrene har en lav kulturel kapital, kan dette påvirke elevernes faglige 
resultater. ”(…) hvis nu de fik opbakningen hjemmefra, hvis nu forældrene var der, så ville de jo 
være på niveau med de andre” (bilag 5, s. 10, l. 6-7). Forældrene har ikke ressourcerne til at bakke 
op om skolen, derfor står eleverne alene med lektierne og kan risikere ikke at være i stand til at 
følge med fagligt. Dermed tyder det på, at forældrenes lave kulturelle kapital resultere i, at børnenes 
kulturelle kapital ligeledes bliver lav. 
 
En af drengene i klassen, på Store Heddinge Skole, kommer fra en meget svag familie og får ingen 
opbakning til sin skolegang. Forældrene vælger at nurse for meget om ham, og synes det er synd for 
ham, at han skal lave lektier: ”Så han har aldrig lavet noget og har ikke styr på noget (...) 
Forældrene ved ikke rigtig, hvad det betyder for ham” (bilag 5, s. 4, l. 28-30). Det, at forældrene 
ikke ved, hvad uddannelse betyder for ham, kunne tyde på, at de ikke selv er i besiddelse af store 
mænger kulturel kapital. Fordi forældrene ikke har ressourcerne til at give deres søn opbakning om 
skolen, er han fagligt bagud, og det kunne dermed tyde på, at eleven har adopteret sine forældres 
indstilling til skolen.   
 
Udover, at klassens forældre ikke har de faglige kompetencer til at give deres børn opbakning 
omkring lektierne, bakker de heller ikke op om skole-hjem-samtalerne: ” (…) i denne klasse er der 
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måske syv børn, som er repræsenteret” (bilag 5, s. 3, l. 19-20). Forældrene har ikke overskuddet til 
at komme: ”(...) de skal ligesom tvinges op mange af dem til skole-hjem-samtaler” (bilag 5, s. 3, l. 
19-20). Alt i alt har forældrene en lav kulturel kapital og manglende ressourcer til at bakke op om 
elevernes skolegang, hvilket får indflydelse på elevens faglige resultater.  
 
I interviewet, med lærerne fra Store Heddinge Skole, nævner de en elev med en svag familie 
baggrund: ”(…)Hun kommer fra en meget, meget, meget svag familie, hvor der er kommet 
kontaktpersoner på, som vi kommunikerer igennem.(…) hun er også rigtig, rigtig fagligt svag.” 
(bilag 5, s. 6, l. 11-17). Dette citat viser tydeligt, hvordan den sociale baggrund påvirker elevernes 
mulighed for at opnå faglige resultater. Det bekræfter Bourdieu i at den sociale baggrund, herunder 
forældrenes mængde af kapital, har stor betydning for, hvor store mængder kapital barnet formår at 
opnå.  
 
Omvendt, hvis man sammenkobler observationerne på Virum Skole med Bourdieus kapitalteori, ser 
det ud til, at der generelt bor familier med en høj kulturel kapital i Virum: ”(…) Virum er bare et 
ressourcestærkt område” (bilag 2, s. 3, l. 29-30). Eleverne på Virum Skole har et fagligt højt 
niveau, hvilket tydeligt kunne ses i timerne: ”(…) nogen af dem, som bare er mega fagligt stærke, 
jamen de kan jo så lave addition på 10. klasses niveau, hvis de har lyst til det.” (bilag 2, s. 11, l. 1-
3). Det faglige høje niveau i klassen, betyder ifølge Bourdieu, at eleverne kommer fra familier med 
en høj kulturel kapital. Det får betydning for eleverne, at deres forældre har en høj kulturel kapital, 
da de dermed har ressourcerne og de faglige kompetencer, til at  hjælpe med deres lektier og bakke 
dem op om skolen. Dermed videregiver forældrene deres høje kulturelle kapital til deres børn, 
hvilket medføre at niveauet i 4. klassen er højt. 
 
Udover en høj kulturel kapital tyder det på, at eleverne på Virum Skole kommer fra familier, der har 
en økonomisk høj kapital: ”Husene herude koster jo 5,5 millioner, altså et rækkehus koster 4 
millioner ikke, på 110 m2. Man skal have lidt penge for at bor her” (bilag 2, s. 3, l. 30-31). 
Bourdieu mener, at kapitalerne ofte hænger sammen.  
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7.1.2. Thomas Ziehe 
Thomas Ziehe mener, modsat Bourdieu, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem 
elevernes sociale baggrund og deres faglige resultater. Ifølge Ziehe er individet, ikke længere 
afhængig af traditioner og normer, men skaber derimod selvstændigt sin egen identitet og 
muligheder (Hamre i Høyer & Hamre, 2010:201). Dermed vil en elev fra en ressourcesvag familie, 
ifølge Ziehe, sagtens kunne klare sig fagligt godt. Dette kan bidrage til en forklaring på et eksempel 
fra Virum Skole, hvor en elev fra en ressourcesvag familie, alligevel formår at klare sig fint i 
skolen: “...men hun er rigtig godt med, mest i dansk faktisk og matematik vil hun rigtig gerne. Hun 
er arbejdsom” (bilag 2, s. 4, l. 4-5). 
 
Ifølge Ziehe kan individet, i dag, frit skabe sin egen mulighedshorisont. Livet, i senmoderniteten, er 
i mindre grad formet på forhånd, hvilket medfører, at individet har mulighed for at realisere sig selv 
(Hamre i Høyer & Hamre, 2010:202). Ziehe ville på baggrund af dette mene, at ovenstående 
omtalte elev har tilvalgt skolen, og at hendes faglige niveau dermed ikke påvirkes af forældrenes 
ressourcer.  
 
I interviewet med lærerne fra Store Heddinge Skole nævner de endnu et eksempel: (...)Hun kommer 
fra en meget søle familie, hvor mor og far er skilt og hun passer sig selv rigtig meget.. øhm.. men 
hun er jo rigtig dygtig og har en kæmpe stor viden om verdenen(...)”(Bilag 5, s. 4, l. 19-20). Dette 
er et godt eksempel på at en elev som på trods af en svag social baggrund alligevel formår at klare 
sig fagligt godt.  
 
I interviewet med læreren fra Store Heddinge Skole, beretter læreren om, en af eleverne, som 
kommer fra en ressourcesvag familie, er fagligt svag og har svært ved at opbygge et tillidsforhold til 
læreren. Dette skyldes, at eleven kommer fra en yderst ressourcesvag familie, og derfor bliver 
overvåget af kommunen. Ifølge læreren medfører dette, at denne elev tager afstand til offentlige 
instanser, herunder også folkeskolen, hvilket påvirker elevens indlæringsmuligheder: “Og vi er jo 
en del af kommunen så vi er jo ”imod” hende. Så bare det at vinde hendes tillid en lille smule er jo 
en kæmpe enorm opgave, fordi at der er ingen tillid til os, overhovedet, nogen steder fra. De tror, at 
det vi gør, gør vi kun for at genere dem” (bilag 5, s. 7, l. 3-5). Ifølge Ziehes begreb om self-world, 
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skal individet, i dag, selvstændigt tage stilling til alt, hvad der sker omkring sig, og kan frit til- og 
fravælge muligheder således, at det passer ind i individets verdensbillede (http://edu.au.dk: 19:59). 
Denne elev, har ifølge Ziehe, selvstændigt valgt at være mistroiske over for skolesystemet, hvilket 
påvirker elevens faglige resultater.   
 
Ziehe har desuden hæftet sig ved, at ungdomskulturen i større grad præges af medier og 
kommunikationsmidler. I 4. klassen på Store Heddinge Skole beretter læreren om, at eleverne er 
socialt rummelige overfor hinanden med hensyn til, hvilket tøj de går i, og hvilken mobiltelefon den 
enkelte elev har. Dog fortæller læreren, at dette er et enestående tilfælde i forhold til de andre 
klasser, som hun underviser, hvor eleverne er knapt så rummelige (bilag 5, s. 4, l. 2-13). Ifølge 
Ziehe kan det skabe en opdeling i klassen, imellem de elever, hvis forældre har råd til det nyeste 
teknologiske udstyr, og de elever hvis forældre ikke har råd til det nyest teknologiske udstyr (Hamre 
i Høyer & Hamre, 2010: 202-203). Denne opdeling vil, ifølge Ziehe, komme til udtryk ved, at de 
elever, med nyt teknologisk udstyr, vil isolere sig i små grupper. Det er som oftest de elever, som 
kommer fra en ressourcestærk familie, der har mulighed for at få den nyeste teknologi.  
 
Dette kan være problematisk i forhold til, at eleverne kan have positive indvirkninger på hinanden, 
på tværs af de forskellige økonomiske lag. Ifølge Lars Olsen kan blandede klasser, med elever fra 
forskellige sociale lag, bidrage til nedbryde den sociale arv, da de fagligt stærke elever, kan være 
med til at trække de fagligt svage elever op (Olsen, 2005:19). 
 
7.1.3. Klassekammerateffekten 
Det er bemærkelsesværdigt, at der i 4.klassen på Store Heddinge Skole var et markant overtal af 
fagligt svage elever, mens der i 4. klassen på Virum Skole var et markant overtal af fagligt stærke 
elever.  
 
På Store Heddinge Skole observerede vi, hvordan størstedelen af eleverne var urolige og 
ukoncentrerede i undervisningen. Under gruppearbejde observerede vi dog en lille gruppe elever, 
som lavede deres opgaver og virkede fagligt interesserede. Disse elever havde ikke mulighed for at 
få hjælp fra læreren da, “(...) vikaren løber rundt efter det forstyrrende flertal af eleverne” (bilag 4, 
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s.1, l. 20-21). Ifølge Lars Olsens begreb om klassekammerateffekten, er dette et eksempel på, 
hvordan et overtal af urolige elever fra ressourcesvage familier, har negativ effekt på 
undervisningen. Undervisningsmiljøet og dermed indlæringsmulighederne bevirker, at det faglige 
niveau trækkes ned, hvilket påvirker de få fagligt interesserede elever i klassen. 
 
Udover observationerne blev eleverne i 4. klassen, på Store Heddinge Skole, interviewet. Her blev 
de blandt andet spurgt ind til om de benyttede sig af lektiecaféen, som, på Store Heddinge Skole, er 
et frivilligt tilbud. Til dette svarer en af eleverne: ”Altså jeg har brugt den.” (bilag 6, s. 1, l. 18). 
Hvor efter en anden elev straks kommenterer hånligt: ”Det sårer mit hjerte.”(bilag 6, s. 1, l. 20). 
Disse citater viser tydeligt, hvordan børn fra ressourcesvage baggrunde kan påvirke det faglige 
niveau negativt. Denne elev som har benyttet sig af lektiecaféen bliver hånet og dermed er der 
risiko for at elevens faglige niveau ikke stiger, men at eleverne holder hinanden på et fagligt lavt 
niveau.  
 
På Virum Skole observerede vi en helt anden klassekultur. Størstedelen af eleverne var aktive og 
deltagende i undervisningen, hvilket fremgår af bilag 1. Der var nærmest kamp om, hvem der kunne 
få fingeren højest i vejret. I denne klasse var der, modsat Store Heddinge Skole, et overtal af elever 
fra ressourcestærke familier, som var deltagende og aktive, hvilket havde en positiv effekt på 
undervisningsmiljøet. Ifølge klassekammerateffekten afspejler dette, hvorledes et overtal af elever 
fra ressourcestærke familier kan bidrage til at trække det faglige niveau op. 
 
På Virum skole, beretter elevernes lærer om, at de fagligt stærke elever kan være med til at trække 
de fagligt svage elever op til et vist punkt. Ifølge læreren har mange af: “(...)de fagligt svage, mange 
gange har en dårlig arbejdsmoral” (bilag 2, s. 4, l. 21). De fagligt stærke elever, vil rigtig gerne 
lære fra sig, men: “(...) hvis den fagligt svage ikke bider sig på, og ikke er sådan opsøgende og 
spørgende og viser interesse, så kører man bare. Så bliver der bare sagt, ’vi kan ikke arbejde 
sammen” (bilag 2, s. 4, l. 26-27). Det behøver derfor ikke blot at være undervisningsmiljøet, der 
bidrager til at løfte det faglige niveau, men internt imellem kan eleverne også trække hinanden 
fagligt op.  
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Som nævnt tidligere i analysen fortæller læren fra Virum under interviewet at der er en overvægt af 
elever fra ressourcestærke familier og at der i denne klasse er én elev som har en ressourcesvag 
baggrund. Denne elev formår alligevel at være fagligt stærk: “(...) men hun er rigtig godt med, mest 
i dansk faktisk og matematik vil hun rigtig gerne. Hun er arbejdsom.” (bilag 2, s. 4, l. 4-5). Dette 
kan ud fra klassekammerateffekten forklares ved, at da der er en overvægt af elever fra 
ressourcestærke baggrunde og derfor vil disse påvirke eleven fra den ressourcesvage familie og 
dermed højne denne elevs faglige niveau.  
 
 
7.2. Delkonklusion 
Ud fra vores empiri, kan det tyde på, at der er en sammenhæng mellem den sociale baggrund, og 
elevernes tilegnelse af faglige resultater i de to respektive klasser. Ifølge Bourdieu har elevernes 
sociale baggrund en afgørende betydning for elevernes tilegnelse af faglige resultater. Denne teori 
underbygges flere steder i vores empiri. Størstedelen af eleverne på Store Heddinge Skole var fra 
ressourcesvage familier, og det faglige niveau i klassen var generelt lavt. På Virum Skole, derimod, 
var størstedelen af eleverne fra ressourcestærke familier, og det faglige niveau i klassen var generelt 
højt. Bourdieus teori kan dog ikke forklare, hvorfor få elever skiller sig ud og klare sig godt fagligt 
trods en ressourcesvag baggrund.  
Thomas Ziehe mener, modsat Bourdieu, at den sociale baggrund ikke nødvendigvis har betydning 
for elevernes tilegnelse af faglige resultater. Dette kan belyse, hvorfor elever med ressourcesvag 
baggrund, formår at opnå gode faglige resultater. I vores empiri opstilles der ligeledes tilfælde, hvor 
enkelte elever klarer sig godt fagligt, trods en ressourcesvag baggrund. Dog præsenteres der et 
markant overtal af elever, hvor den sociale baggrund og de faglige resultater afspejles. 
Lars Olsens begreb klassekammerateffekt, kommer til udtryk på Virum Skolen. Her er 
præmisserne, som begrebet kræver opfyldt, da der er et flertal af elever fra en ressourcestærk 
baggrund. Derimod viser det sig, at det omvendte gør sig gældende på Store Heddinge Skole, da der  
er et overtal af elever fra en ressourcesvag baggrund i klassen. De ressourcesvage elever hiver de 
ressourcestærke elevers faglige niveau ned.  
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7.3. Hvordan kan vi ud fra vores empiri vurdere, hvordan implementeringen af 
den nye folkeskolereform forløber? 
For at folkeskolereformens målsætning om at mindske betydningen af den sociale baggrund i 
forhold til de faglige resultater skal lykkes er det nødvendigt at undersøge, hvordan 
implementeringen af folkeskolereformen går. Hertil skal det nævnes, at folkeskolereformen stadig 
er under implementering, da den først trådte i kraft i august 2014.  
Der vil i dette afsnit blive lavet en analyse af implementeringen af den nye folkeskolereform. Til 
dette inddrages Søren Winters integrerede implementeringsmodel. Undersøgelsen vil tage 
udgangspunkt i den selv indsamlede empiri samt diverse aftaler mellem regeringen og 
Kommunernes Landforening. Disse er vedlagt som bilag. Det vil ikke være hensigten at 
generalisere da undersøgelsen ikke vil være repræsentativ men blot en skildring af hvordan det går 
med implementeringen på Virum Skole og Store Heddinge Skole. 
 
7.3.1. Politik-design 
Det første som undersøges i denne analyse er, hvordan reformen er udformet. Herunder målene med 
reformen, politikinstrumenter som skal bruges for at opnå disse mål, hvilke myndigheder som skal 
stå for implementeringen samt bevillingen af ressourcer. 
Målene med reformen er beskrevet i den politiske aftale, som er redegjort for i et tidligere kapitel i 
projektet. Dette projekt fokuserer udelukkende på mål nummer 2, som handler om at mindske 
betydningen af den sociale baggrund i forhold til elevernes faglige resultater. 
Flere af målene samt hvilke indsatsområder og initiativer der skal til for at målene realiseres, bliver 
beskrevet i den politiske aftale mellem regeringen. Klare og entydige mål er, ifølge top-down 
implementeringsforskere, vejen til succes af implementeringen. Derfor må det formodes at  fremme 
en succesfuld implementering, at de fleste af regeringens mål er klart defineret. 
I forbindelse med interviewet af folkeskolelærerne, på Store Heddinge Skole, bliver de spurgt ind til 
deres holdning til den nye folkeskolereform. Her beskriver de, hvordan nogle af målene i reformen, 
ifølge dem, ikke har været klare og entydige: ”(…)jeg synes der er noget der er slået meget stort op, 
men som ikke er kommet helt igennem. For eksempel det med motion og bevægelse, altså nu skulle 
alle skoler i hele Danmark til at have meget mere motion og bevægelse, altså nu skulle de have 
meget mere idræt. Og det er som sådan også kommet på skemaet, men forholdene er der ikke. Så 
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motion og bevægelse er ikke et fag som nogle overhovedet ved hvad er, så det er blevet pjank og 
pjat.(…)” (Bilag 5, s. 12, l. 7-13). Citatet ovenfor viser et af målene med reformen, som ikke har 
været klart defineret og dermed gjort det svært for skolen at realisere.  
 
Politik-designet indebærer desuden, hvilke instrumenter der skal bruges for at realisere målene. De 
instrumenter som anvendes, i denne reform, er eksempelvis regler. Dette kommer til udtryk i 
ændringen af lov om folkeskolen: ”§ 15,(...) Stk. 2. Der skal etableres lektiehjælp og faglig 
fordybelse inden for undervisningstiden.«” (bilag 8). Dette er et eksempel på en regel, som skal 
være med til, at sikre at reformen kan mindske betydningen af den sociale baggrund. Idet 
forældrenes faglige kompetencer ikke længere vil have betydning for om, folkeskoleeleverne kan få 
hjælp til at lave deres lektier. Dog skal det nævnes, at denne regel ikke er trådt i kraft endnu men, at 
nogle skoler allerede har indført obligatorisk lektiehjælp. Ud af de to skoler som er inddraget i 
projektet, havde Virum skole allerede havde indført dette.  
 
Derudover er en del af politik-designet ligeledes, hvilke organisationer eller myndigheder der skal 
stå for implementeringen af denne reform. Det fremgår af bekendtgørelsen af lov om folkeskolen, at 
det er kommunalbestyrelsen samt skolens leder, som hovedsageligt har ansvaret for gennemførelsen 
af folkeskolereformen. Derudover skal forældrene og eleverne indgå et samarbejde således at 
målene med reformen bliver opfyldt: ”§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. 
dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. (….) Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for 
rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for 
undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens 
organisering og tilrettelæggelse. 
Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.” (bilag 9 
s.2).  
Det er i dette tilfælde en politisk myndighed, herunder kommunalbestyrelsen, der i toppen skal sikre 
at reformen bliver implementeret. Når det er en politisk myndighed, som har ansvaret for 
gennemførelsen af politikken, er det hierarki organisering. Når ansvaret for implementeringen i høj 
grad er hos kommunalbestyrelsen samt skolelederne, må man antage at klare og fastlagte regler er 
med til at øge målrealiseringen, idet der ikke vil være behov for skøn af lovgivningen.  
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Den sidste del af politikdesignet er ressourcerne. Disse har stor betydning for om målene med 
reformen opnås. De økonomiske ressourcer der stilles til rådighed, til implementering af 
folkeskolereformen, fremgår i ”Aftale om kommunernes økonomi for 2014” som er en aftale 
mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (Bilag 10). 
 
I denne aftale fremgår det, at nogle af ressourcerne skal findes i de tidligere fritidsordninger da dette 
ikke længere vil blive benyttet i lige så høj grad nu hvor der er indført heldagsskole:”(…) Det 
skønnes, at der kan frigøres ressourcersvarende til i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. som følge af 
reduceret pasningsbehov. Det er lagt til grund, at forældrebetalingsandelen holdes uændret.”(Bilag 
10, s. 7). Ydermere skal ressourcerne til reformen findes ved, at der er lavet initiativer som 
afbureaukratiserer:”(…) kan frigøre godt 100mio. kr. (…) Bl.a. lempes reglerne for brug af 
holddannelse i den fagopdelte undervisning i fagene, pædagogisk råd bliver frivilligt, 
timetalsstyringen gøres mere fleksibel, bestemmelsen om klasselærerfunktionen gøres mere 
fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fælles ledelse mv.”. Derudover vil bloktilskudet1 øges 
fra 204 millioner kroner til 407 millioner kroner. Det fremgår derudover også i ”Aftalen om 
kommunernes økonomi 2014” at det er op til kommunerne selv at fordele de ressourcer som er til 
rådighed:” (…) Ressourceforbrug og personaleanvendelse besluttes lokalt i de enkelte kommuner 
og på de enkelte skoler.” .(Bilag 10, s. 7.). I forbindelse med interviews af folkeskolelærerne på 
henholdsvis Virum og Store Heddinge Skole udtalte lærerne således: ”Ressourcemængden har ikke 
passet overens med reformen.”(bilag 5, s. 13, l. 1). Derudover nævner lærerne også et konkret 
eksempel på et mål med folkeskolereformen, hvor ressourcerne til at opfylde målet ikke stemmer 
overens med målene: ”Det er også, fordi vi har ikke faciliteter til, at der er så mange klasser, der 
har idrætstimer på samme tid. Vi har kun en hal, og hvis der så er 3 klasser, der har idræts timer på 
samme tid, så fungere det jo ikke, vi har heller ikke omklædningsforhold til det”(bilag 5, s. 12, l. 15-
17). ”(…)det der med større inddragelse af pædagoger, det har vi jo ikke mærket vildt meget for 
eksempel her på Stevns, for der skulle jo også gerne følge nogle penge med. Det er der 
så ikke gjort, så det er også sådan en ting der er, ja.”(bilag 5, s. 12, l. 29-31). 
                                                
1 Bloktilskud er bevillinger/tilskud som kommunerne frit kan bruge uden at der stilles betingelser 
for anvendelse af disse ressourcer(www.denstoredanske.dk) 
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De samme holdninger gjorde sig gældende på Virum skole: ”(…)de fysiske rammer sætter en 
kæmpe dæmper på hvad vi kan lave af fysisk aktivitet i timerne fordi vi kan jo ikke alle sammen 
være ude samtidig, vi kan ikke alle sammen.(…)” (bilag 2, s. 8, l. 17-18). 
 
7.3.2. Organisationernes interesser 
Som det er nævnt tidligere i analysen, er det politiske myndigheder samt skolelederne, der er 
involveret i implementeringen af folkeskolereformen. Deres interesser vil dermed kunne præge 
implementeringen. Både skolelederens samt kommunalbestyrelsernes interesser vil i høj grad være 
substantielle, for den politik som bliver ført omkring folkeskolen. Dette skyldes deres faglige og 
professionelle synspunkter på, hvordan denne opgave skal løses. Derudover må man antage, at der i 
høj grad vil være individuelle interesser blandt de enkelte medlemmer af organisationen. Det vil 
både være kommunalbestyrelsens-, skoleledernes- og folkeskolelærernes individuelle interesser. 
Som det fremgår i teori afsnittet, har disse interesser betydning for effekten af implementeringen. I 
forbindelse med interviews af folkeskolelærerne på henholdsvis Virum- og Store Heddinge skole 
kommer det til udtryk, at de er positive overfor reformen:”(...)reformen synes jeg faktisk er god nok. 
Den kan jeg sådan faktisk ikke sige noget dårligt om.(...)” (bilag 5, s. 12, l. 4-5). Når lærerne er 
positive overfor reformen, må det betyde, at det også gælder målsætningerne i reformen. Ud fra 
dette må man antage, at deres interesser er konvergerende, hvilket er bedst for en effektiv 
implementering. Hvis deres interesser havde været divergerende og dermed hæmmende for 
implementeringen, havde de været uenige i målene. 
 
7.3.3. Markarbejdere 
Markarbejderens, som i dette projekt er folkeskolelærernes, evner og vilje for at få 
folkeskolereformen implementeret, vil have stor betydning for implementeringen af 
folkeskolereformen. Derfor vil deres holdninger til reformen, samt mængden af skøn de skal 
foretage, være en afgørende faktor, for om målet om mindske den sociale baggrunds betydning 
realiseres. Som beskrevet tidligere i analysen, var der på de to skoler som er inddraget i dette 
projekt, en overordnet positiv holdning til den nye reform: ”(...)reformen synes jeg faktisk er god 
nok. Den kan jeg sådan faktisk ikke sige noget dårligt om.(...)” (bilag 5, s. 12, l. 4-5). 
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Folkeskolelærerne foretager en del skøn og vurderinger i deres arbejde med eleverne og da der ikke 
er autoritative regler for hvordan lærerne skal takle alle situationer er de nødt til selv at lave en 
vurdering af hvordan de løser opgaven. Dette kan for eksempel være en vurdering af, hvordan de 
skal sørge for at de fagligt svage elever,  højner sit faglige niveau: “(…) vi prøver at få de fagligt 
sådan svageste lidt frem i klassen, sådan så vi har mere opmærksomhed på dem, også med dem som 
har det med, at sådan svæve hen i timerne, og ikke er så koncentreret, de kommer også lidt frem.” 
(bilag 2, s. 5, l. 4-6). Dette er et eksempel fra Virum Skole, hvor læreren laver en vurdering af, 
hvordan han tackler opgaven med de fagligt svage elever således, at han kan styrke deres faglige 
niveau.  
 
Folkeskolelærerne foretager en del skøn og vurderinger, som kan have betydning for målsætningen 
om at mindske den sociale baggrunds betydning. Dermed kan disse skøn, kan i høj grad få 
betydning for om målsætningerne i reformen bliver opfyldt. Hertil skal det nævnes at ressourcerne 
også begrænser lærernes muligheder for, at hjælpe alle elever med en svag social baggrund. “Jeg er 
for eksempel støttelærer og sidder med ansøgninger fra lærer som mig og min kollega sidder og 
siger hvem af de her børn, fra de her ansøgninger skal have støtte. Og der er nogen af dem nogle 
gange hvor vi sidder og siger, jamen hende der hun kommer ikke videre, hun har ikke nogen 
opbakning hjemmefra, hun har fået så meget støtte i hendes liv at for eksempel af AKT på grund af 
hendes faglige adfærd, at der kan vi sige, jamen hun får ikke noget støtte. Det sidder vi og sortere i, 
fordi at vores ressourcer er som de er, og det er eddermandede en hård sortering. Men den er 
desværre også med til at fastholde dem i den dårlige sociale arv.(…)” (bilag 5, s. 17-18, l. 31-6). 
Dette citat viser tydeligt, at markarbejderen er nødt til at foretage skøn, som kan have konsekvenser 
for målrealiseringen om at mindske den sociale baggrunds betydning. 
 
7.3.4. Ledelse og markarbejdere 
Markarbejderens, det vil sige lærerens, arbejde foregår meget af tiden i direkte kontakt med 
målgruppen, dermed er arbejdet meget selvstændigt. Som nævnt tidligere i analysen foretager 
lærerne, i forbindelse med denne direkte kontakt til målgruppen, en del vurderinger og skøn. Idet 
lærernes arbejde er selvstændigt meget af tiden, kan det være vanskeligt at lede. 
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Her vil kort blive inddraget dele af principal-agent-perspektivet til at belyse de vanskeligheder, der 
kan være mellem leder og markarbejder. Ud fra dette perspektiv vil der være en 
interessemodsætning mellem ledere og markarbejdere. Lederen vil derfor, ved brug af instrumenter, 
forsøge at kontrollere markarbejderens adfærd, som nævnt tidligere i analysen, er de instrumenter, 
som anvendes i folkeskolereformen regler. Dette vil, ifølge principal-agent-perspektivet, være en 
måde, hvorpå lederne kan styrer markarbejdernes adfærd og sikre, at markarbejderne udfører de 
opgaver, som lederne kræver af dem.  
 
Som det fremgår, i ”Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne”, skal lederen 
udarbejde en opgaveoversigt til markarbejderen: ” Stk. 1. Forud for hver normperiode udarbejder 
ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de 
arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden” (www.kl.dk). Dette er endnu et 
eksempel på en regel, hvorpå lederne kan styrer markarbejdernes adfærd.  
 
Derudover vil markarbejderne, ifølge dette perspektiv, have incitament til at pjække. Dette kan for 
eksempel fører til moral hasard problemet, hvor markarbejderne vil skjule, at de ikke arbejder 
optimalt. Hertil kan også nævnes arbejdstidsaftalen, som en regel, der sikre, at markarbejderne 
udfører de opgaver, som lederne kræver af dem, idet lærerne nu er tvunget til at udfører arbejdet, på 
skolen, og ikke længere selv kan tilrettelægge sin arbejdstid. 
 
7.3.5. Målgruppen 
Målgruppen for denne reform er folkeskoleeleverne. Elevernes holdninger, til folkeskolereformen, 
vil være afgørende for, om implementeringen lykkes. I forbindelse med interviews af 
folkeskoleeleverne, på henholdsvis Virum Skole og Store Heddinge Skole, udtrykte eleverne sig 
positivt overfor nogle af de initiativer, som folkeskolereformen indeholder. De blev spurgt ind til 
deres holdninger om lektiecaféen, som på Virum skole er obligatorisk, men på Store Heddinge 
Skole er et tilbud. “(...) jeg syntes, den er god, det er godt, at den er her ovre i skolen, fordi så kan 
man få hjælp af læreren og også af kammeraterne, og så kan man også muligvis arbejde sammen 
med nogen om lektierne.” (bilag 3, s. 2, l. 19-21). ”Det er også rart, fordi tit kan forældrene ikke 
finde ud af det, men så er der jo lærere her og vikarer, som så kan måske lidt hjælpe en” (bilag 6, s. 
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2, l. 20-21). Selvom folkeskoleeleverne, fra begge skoler, udtalte sig positivt om lektiecaféen, kom 
det til udtryk i interviewene med lærerne fra begge skoler, at de ikke blev benyttet optimalt. Her er 
det tydeligt, at folkeskoleeleverne har fremstillet sig bedre, end de måske i virkeligheden er. 
 
Lærerne fra Store Heddinge Skole fortalte, at lektiecaféen ikke blev benyttet, da dette er et frivilligt 
tilbud (Bilag 5, s. 5, l. 8-10). På Virum Skole er den obligatorisk, men da læreren fra Virum Skole 
bliver spurgt, om den bliver brugt ordentlig, svarer han: ”Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er lidt 
besværligt det her, den balancegang, der går mellem at sige, ’jamen har i lektier for, nej vi har ikke 
en skid lektier for’, og så har de måske lektier for. Så har de måske et eller andet, de skulle have 
lavet, men så vil de hellere sidde og spille kort, eller sidde og læse i en frilæsningsbog eller et eller 
andet i den stil. Og så skal de lave det derhjemme, og så kommer forældrene sådan, ’jamen øh mit 
barn får ikke lavet sine lektier herovre’, men de siger, de ikke har nogen lektier for herover, og vi 
kan jo ikke tjekke hver gang, vi kan jo ikke gå rundt til hver enkelt. Så det der med ansvar for egen 
læring, og ansvar for sine egne ting og sådan noget, det er gennemgået hele vejen op møg svært” 
(bilag 2, s. 7, l. 25-32). Så selvom eleverne udtrykte sig positivt i interviewet, om dette, er realiteten 
anderledes. Dette kan betyde, at målgruppens motivational postures er capitulation, idet de er 
positive, men de ikke støtter aktivt op om implementeringen. Og netop dette kan være en 
forhindring for målsætningen om at mindske den sociale baggrunds betydning, da lektiecaféen er et 
af de initiativer i folkeskolereformen, som kan være med til at udligne den sociale baggrunds 
betydning.  
 
Eleverne var derudover også positive overfor de længere skoledage:” Jeg synes, det er stadigvæk 
godt, at vi er så mange timer i skolen, for så lærer man det lidt hurtigere, men vi har også nogle 
hårde dage.”(Bilag 6, s. 5, l. 4-5). Dog gav eleverne udtryk for, at de blev trætte, hvilket også var 
lærernes opfattelse: ”De er trætte, børnene – rigtig trætte, når de går hjem.” (bilag 2, s. 7, l. 1). 
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7.4. Delkonklusion 
Ud fra empirien, som er inddraget i denne analyse af folkeskolereformen, kan det konkluderes at 
implementeringen går udmærket. Målsætningerne med reformen fremgår tydeligt samt, hvordan 
dette skal opnås. Derudover er det også bestemt, hvilke myndigheder, som skal sørge for 
implementeringen, samt hvordan implementeringen af folkeskolereformen skal finansieres. 
Folkeskolelærerne samt folkeskoleeleverne, som var inddraget i projektet, var positive overfor 
reformen. Der er dog også enkelte negative undtagelser i analysen af implementeringsprocessen, og 
som derfor kan gøre, at implementeringen ikke lykkes. Derfor vil det i næste afsnit af projektet 
blive diskuteret, med udgangspunkt i denne analyse, om målsætningen om at mindske betydningen 
af den sociale baggrund er realistisk.  
 
 
 
8. Diskussion 
I dette afsnit vil folkeskolereformens målsætning om at mindske betydningen af den sociale 
baggrund blive diskuteret. Til dette tages udgangspunkt i analysen af implementeringsprocessen. 
Derudover vil der blive sat fokus på, hvad henholdsvis Pierre Bourdieu, Thomas Ziehe og med 
deres perspektiv på om,  det er en realistisk målsætning. 
 
 
8.1. Hvordan er det realistisk, at folkeskolereformens målsætning kan gå ind og 
mindske betydningen af elevernes sociale baggrund? 
8.1.1. Implementering 
For at målsætningen om at mindske den sociale baggrunds betydning skal realiseres er det vigtigt, at 
implementeringen af reformen lykkes. Som det fremgår af analysen af implementeringsprocessen 
går implementeringen fremad. Men der er også en del negative ting omkring implementeringen og 
implementeringsprocessen. Netop dette kan gøre, at implementeringen af folkeskolereformen bliver 
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en fiasko fremfor succes, og at målsætningen om at mindske den sociale baggrunds betydning ikke 
bliver en realitet. 
 
Mange af målsætningerne og hvilke initiativer, der skal til for at opnå disse, er defineret tydeligt i 
folkeskolereformen. Dog er der enkelte eksempler i analysen fra begge skoler, hvor lærerne 
beskriver, hvordan visse målsætninger ikke er klart defineret, hvilket kan gøre det svært for de 
enkelte skoler at realisere målsætningerne. Ifølge top-down implementeringsforskere, kan dette 
betyde, at implementeringen ikke bliver en succes. Dermed kan man ud fra dette perspektiv antage, 
at implementeringen af reformen ikke vil lykkes, medmindre målene bliver gjort helt klare og 
entydige. Andre perspektiver vil dog modsige dette. Her mener man godt, at implementeringen kan 
lykkes, selvom målene ikke har været helt klare eller entydige. 
 
Når instrumenterne til at realisere målene er regler, må man antage, at det har den fordel at det i 
højere grad sikres, at målsætningerne realiseres, og at det bliver gjort på samme måde på alle 
skolerne. Derudover er det kommunalbestyrelsen samt skolelederne, som har ansvaret for 
implementeringen af reformen. De vil derfor skulle gøre det indenfor rammerne, af de regler, som 
er stillet op. Men da nogle af målene med reformen ikke er klare og entydige, vil 
kommunalbestyrelsen samt skolelederne stadig have en del skøn og vurderinger i forbindelse med 
implementeringen af reformen. Dette kan derfor også være med til, at målene med reformen ikke 
bliver en realitet, eller at reformen implementeres forskelligt alt efter, hvordan de forskellige 
kommuner og skoler har tolket og vurderet målsætningerne. Men ikke kun kommunalbestyrelsen og 
skolelederne har vurderinger og skøn i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, 
også lærerne skal i deres arbejde foretage en del skøn og vurderinger. I interview med skolelærerne 
fra Store Heddinge Skole nævnte læreren et eksempel på en vurdering, som kan have direkte 
konsekvenser for målsætningen om at mindske betydningen af den sociale baggrund: 
”Jeg er for eksempel støttelærer og sidder med ansøgninger fra lærer som mig og min kollega 
sidder og siger hvem af de her børn, fra de her ansøgninger skal have støtte. Og der er nogen af 
dem nogle gange hvor vi sidder og siger, jamen hende der hun kommer ikke videre, hun har ikke 
nogen opbakning hjemmefra, hun har fået så meget støtte i hendes liv at for eksempel af AKT på 
grund af hendes faglige adfærd, at der kan vi sige, jamen hun får ikke noget støtte. Det sidder vi og 
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sortere i, fordi at vores ressourcer er som de er, og det er eddermame en hård sortering. Men den 
er desværre også med til at fastholde dem i den dårlige sociale arv.” (bilag 5, s. 17-18, l. 31-6).  
 
Dette citat viser, hvordan folkeskolelærernes vurderinger kan have konsekvenser for målsætningen 
om at mindske betydningen af den sociale baggrund. Men samtidig viser dette citat også, at de skøn 
og vurderinger som skolelærerne foretager, også kan være med til at mindske den sociale baggrunds 
betydning, idet de  svageste stillede elever stadigvæk får hjælp. Af citatet fremgår det, at årsagen, til 
at ikke alle elever får hjælp, skyldes mangel på ressourcer. Dog kan det ud fra lærernes svar, også 
diskuteres, hvorvidt en større ressourcetildeling til disse skoler overhovedet vil kunne have en 
effekt, på målsætningen om at mindske den sociale baggrunds betydning. Men netop mangel på 
ressourcer giver lærerne flere gange i forbindelse med interviewene udtryk for, hvilket også er 
fremhævet i analysen. Hvis det er en udbredt mening, at den mængde ressourcer, som bliver stillet 
til rådighed ikke stemmer overens med målene for reformen, kan det blive problematisk at få 
implementeret reformen, og dermed opfyldt målene. Det skal nævnes, at der ikke på baggrund af 
disse udtalelser kan generaliseres. Dette er blot eksempler på to skoler, som ikke føler, at 
målsætningerne stemmer overens med ressourcerne. 
 
En undersøgelse fra Skolelederforeningen viser dog, at 40 procent af skolelederne deler denne 
holdning om, at ressourcerne er for knappe til at realisere reformen (www.dlf.dk). 
Som det fremgår af analysen står kommunerne selv for at fordele ressourcerne. Der vil derfor kunne 
være stor forskel på, hvor store mængder ressourcer den enkelte kommune har, men også hvordan 
de prioriterer disse. Netop dette påpeger DF og venstre. De mener, at hvis ikke ressourcerne er 
tilstrækkelige, er det kommunerne, der har ansvaret, da der er sat rigeligt med økonomiske 
ressourcer af til skolerne. (www.dlf.dk). 
Lærerne nævner et konkret eksempel på, at mål og midler ikke stemmer overens: 
”(…) nu skulle alle skoler i hele Danmark til at have meget mere motion og bevægelse, altså nu 
skulle de have meget mere idræt. Og det er som sådan også kommet på skemaet, men forholdene er 
der ikke. Så motion og bevægelse er ikke et fag, som nogle overhovedet ved, hvad er, så det er 
blevet pjank og pjat. (…) Det er også, fordi vi har ikke faciliteter til, at der er så mange klasser, der 
har idrætstimer på samme tid. Vi har kun en hal, og hvis der så er 3 klasser, der har idræts timer på 
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samme tid, så fungerer det jo ikke, vi har heller ikke omklædningsforhold til det. Så den ene time 
om, altså vi har fået en ekstra idræts time, om ugen den er uden omklædning, og den er uden for i 
alt slags vejr” (Bilag 5, s.12, 1. 9-18). Dette citat viser både, at målene ikke er klare og tydelige, 
men også, at mål og midler ikke stemmer overens. Derfor kan man diskutere, om dette kan gøre 
implementeringen af den nye folkeskolereform vanskelig og måske endda umulig. 
 
Den obligatoriske lektiehjælp er et af de initiativer, som vil kunne være med at mindske 
betydningen af den sociale baggrund, idet forældrenes faglige kompetencer, ikke i ligeså høj grad, 
vil få konsekvenser for, om eleven kan få denne rette hjælp til lektierne. Læreren fra Virum Skole 
nævner i interviewet et relevant problem: 
”Jeg synes, det er lidt besværligt det her, den balancegang, der går mellem at sige, ’jamen har i 
lektier for, nej vi har ikke en skid lektier for’, og så har de måske lektier for. Så har de måske et 
eller andet de skulle have lavet, men så vil de hellere sidde og spille kort, eller sidde og læse i en 
frilæsningsbog eller et eller andet, i den stil. Og så skal de lave det derhjemme, og så kommer 
forældrene sådan, ’jamen øh mit barn får ikke lavet sine lektier herovre,’ men de siger, de ikke har 
nogen lektier for herover, og vi kan jo ikke tjekke hver gang, vi kan jo ikke gå rundt til hver enkelt. 
Så det der med ansvar for egen læring, (…) men det er gennemgående hele vejen op møg svært” 
(bilag 2, s. 7, l. 25-32). Ud fra dette citat kan det diskuteres, om lektiecaféen har været helt 
gennemtænkt. Der er ikke blevet lavet klare regler for, hvordan den skal fungere, eller hvad 
lærernes funktion skal være. Resultatet af dette kan være, at det ikke kommer til at fungere optimalt, 
hvilket skaber risiko for, at dette initiativ ikke kan være med til at fremme målsætningen om 
mindske betydningen af den sociale baggrund. Det betyder samtidigt, at skolerne får frie hænder til 
at implementere dette initiativ, efter hvad der fungerer bedst på den enkelte skole. Manglen på 
regler om lektie-caféen kan derfor både have fordele og ulemper, alt efter hvordan den enkelte skole 
tolker det. 
 
Derudover gav både lærer og elever i vores undersøgelser udtryk for, at eleverne blev trætte nu, 
hvor skoledagene er længere, hvilket også var tydeligt under observationerne, hvor eleverne var 
trætte i de sidste timer på skoledagen (Bilag 4, s. 5, l. 30). Derfor kan det diskuteres, om de længere 
skoledage har den effekt, som var hensigten med dette initiativ. Hvis eleverne er trætte og uoplagte 
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sidst på dagen, kan man diskutere om, de overhovedet vil få nok ud af undervisningen, og dermed 
kan skolerne risikere at spilde tid og ressourcer på elever, som alligevel ikke får nok ud af 
undervisningen. Men det er også muligt, at eleverne på trods af, at de er trætte, får mere ud af de 
længere skoledage, og dermed øger deres faglige niveau: “Jeg synes, det er stadigvæk godt, at vi er 
så mange timer i skolen, for så lærer man det lidt hurtigere (...)” (Bilag 6, s. 5, l. 4-5). 
 
8.1.2. Pierre Bourdieu og Thomas Ziehe 
Ud fra den indsamlede empiri fra 4. klasse på Store Heddinge Skole og Bourdieus teori, kan det 
diskuteres om målsætningen om at mindske betydningen af den sociale baggrund, er realistisk. Det 
tyder på, at den sociale arv vægter tungt i forhold til elevernes indlæringsevner. Størstedelen af 
eleverne fra 4. klassen kom fra socialt belastede hjem, og undervisningen var svært tynget af dårlig 
koncentration samt afbrydelser og forstyrrende vaner såsom at komme for sent. Der blev i denne 4. 
klasse, hvilket fremgår af bilag 4, observeret at eleverne var larmende, næsvise, ukoncentrerede og 
ikke mindst uinteresserede i undervisningen.  
Ifølge Bourdieu er elevernes sociale baggrund og forældrenes mængde af kapital en afgørende 
faktor for hvor meget kapital, en elev kan tilegne sig. Bourdieu mener, at man som individ tilegner 
sig bestemte virkelighedsforståelser ud fra den habitus, som man gennem socialisering danner sig, 
og at dette er bestemt af individets sociale baggrund og sociale omgivelser (Heine i Andersen, 
2007:352). Dermed vil folkeskolen, ifølge Bourdieu, ikke kunne bidrage til at overflødiggøre 
betydningen af et individs sociale baggrund. Ud fra Bourdieus teori om symbolsk vold, vil det ikke 
være realistisk, at folkeskolereformen kan ændre på betydningen af den sociale baggrund, 
uddannelsessystemet vil fortsat reproducere uligheden.  
 
Thomas Ziehe mener, modsat Bourdieu, at individer ikke længere er bundet af bestemte traditioner 
og normer, men derimod har mulighed for at danne sig sin egen identitet og mulighedshorisont 
(Høyer & Hamre, 2010:201). Den senmoderne verden vi, i dag, lever i, giver individet mulighed for 
selvstændigt at tage stilling til, hvad der sker omkring sig, og danne sin egen virkelighedsopfattelse 
ud fra de erfaringer og oplevelser man gør sig, uafhængigt af den sociale baggrund 
(http://edu.au.dk:19:59). Ifølge Ziehe er den sociale baggrund dermed ikke altafgørende for, hvor 
mange faglige kompetencer en elev kan tilegne sig, men derimod noget som individet selv vælger. 
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Modsat Bourdieu, lægger Ziehe op til, at folkeskolereformen kan bidrage til at mindske 
betydningen af den sociale baggrund, men at eleven selvstændigt skal engagerer sig for at opnå 
højere faglige resultater. Dermed vil reformens målsætning udelukkende være realistisk hvis eleven 
aktivt vælger skolen til.  
 
 
8.2. Delkonklusion 
Hvis folkeskolereformens målsætning, om at mindske betydningen af den sociale baggrund, skal 
være realistisk, er det vigtigt, at implementeringen af reformen lykkes. Det kan derfor, ud fra 
diskussionen af implementeringen, konkluderes, at det er nødvendigt at få gjort alle målsætninger 
og initiativerne klare og entydige, så skolerne ved, hvordan de skal gribe dem an. Derudover vil det 
være nødvendigt, at skolerne får ressourcerne til, at kunne implementere den nye reform. På trods af 
at DF og Venstre mener, at kommunerne har fået stillet nok ressourcer til rådighed, så tyder det 
alligevel på, at det skal revurderes, hvorvidt kommunerne har nok ressourcer, til at sikre en 
vellykket implementering. Udover klare mål vil det også være nødvendigt med faste regler og 
rammer for, hvordan den obligatoriske lektiehjælp skal fungere for ikke, at undgå at den mister 
fagligt indhold.  
 
Det kan derudover, ud fra Bourdieu teorier, konkluderes at målsætningen om at mindske den sociale 
baggrunds betydning, vil være urealistisk, da den virkelighedsforståelse individet har, er afhængig 
af deres habitus. Det vil sige, at folkeskolereformen, ifølge Bourdieu, ikke kan bidrage til at fjerne 
dette skel, da uddannelsessystemet kun optræder som en magtudøvelse, der reproducere den sociale 
ulighed. Ud fra Thomas Ziehes begreber kan det derimod konkluderes, at hvis eleven selvstændigt 
vælger at engagere sig, kan folkeskolereformen, ved hjælp af lektiecafeer og opbakning til eleverne, 
mindske betydningen af elevens sociale baggrund. 
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9. Konklusion 
Formålet med projektet var at undersøge: “Hvilken betydning har den sociale baggrund for 
elevernes muligheder for at tilegne sig faglige resultater i folkeskolen, og ændrer 
folkeskolereformen denne?”. 
I den selv indsamlede empiri, der bestod af kvalitative metoder, herunder interviews og 
observationer, fremgår det tydeligt, at  de elever, som er fagligt svage, oftest også er de elever, som 
kommer fra en ressourcesvag baggrund. Omvendt kommer mange af de fagligt stærke elever fra en 
ressourcestærk baggrund. Dette understøttes af Pierre Bourdieus teori om kulturel kapital, idet 
teorien forklarer, at forældre viderefører deres mængde af kapital, samt at den sociale baggrund har 
stor betydning for elevernes faglige resultater i folkeskolen. Ud fra projektets undersøgelser 
kommer det til udtryk, at elevernes sociale baggrund kan have betydning, for deres tilegnelse af 
faglige resultater i folkeskolen. 
 
I empirien var der nogle elever, hvis faglige kompetencer ikke kunne forklares, ud fra Bourdieus 
kapitalteori, hvilket, på begge skoler, gjorde sig gældende. Dette kom til udtryk ved, at der var 
elever fra ressourcesvage baggrunde, som alligevel var fagligt stærke og omvendt. Denne del, af 
empirien, forklares ud fra Thomas Ziehes begreber, som mener, at individet i den sene modernitet 
selv er i stand til at sortere i regler og normer, og derfor ikke er bundet af den sociale baggrund. Ud 
fra empirien ses det, at elevernes sociale baggrund ikke er altafgørende for elevernes muligheder for 
tilegnelse af faglige kompetencer.  
 
Samtidigt kan det, ud fra vores empiri og, ved inddragelse af klassekammerateffekten, ses at 
elevernes sociale baggrund, og deres faglige resultater, kan påvirke klassens læringsmiljø og 
dermed klassens samlede faglige resultater. Dette kommer til udtryk i empirien, hvor det ses, at 
eleverne påvirker hinanden, således at et overtal af fagligt svage elever kan, trække de fagligt 
stærke elever ned. Det samme gælder omvendt; hvis der er mange fagligt stærke elever, kan de 
trække de fagligt svage elever op.  
 
Ud fra vores undersøgelser, af den nye folkeskolereform og dens målsætninger, vurderes det, at den 
har mulighed for at mindske den sociale baggrunds betydningen. Nogle af de initiativer, som 
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muliggøre dette, er eksempelvis den obligatoriske lektiehjælp, en varieret undervisning og længere 
skoledage. Der er risiko for, at disse målsætninger ikke indfries, hvis implementeringen af 
folkeskolereformen ikke lykkes. Dette kan eksempelvis skyldes, at det ikke er klart og tydeligt, 
hvordan kommunerne skal opnå målsætningerne, og de kan derfor slå fejl. Dermed kan det være et 
problem, hvis mål og midler ikke stemmer overens.   
 
Om folkeskolereformen kan ændre betydningen, af den sociale baggrund, vil ud fra Pierre 
Bourdieus perspektiv, ikke kunne lade sig gøre. Dette skyldes, at det er forældrenes mængde af 
kapital, som er afgørende for, hvor store mængder kapital eleven har. Uddannelsessystemet vil 
gennem den symbolske vold, optræde som en magt, der reproducere uligheden. Ifølge Thomas 
Ziehe er det op til den enkelte elev at tilegne sig faglige resultater, men at folkeskolereformen 
formentlig godt vil kunne bidrage. 
  
Hermed kan det konkluderes, at den sociale baggrund har betydning for elevernes mulighed for 
tilegnelse af faglige resultater, men at den sociale baggrund ikke er altafgørende.  
Den nye folkeskolereformen har skabt rammerne for muliggørelse af at mindske betydningen af 
elevernes sociale baggrund. For at opnå et højere fagligt resultat, kræver det dog, at eleverne aktivt 
og selvstændigt tilvælger skolen. Da folkeskolen ikke kan tvinge eleverne til at engagere sig fagligt.  
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10. Perspektivering 
I projektet blev det konkluderet, at folkeskoleelevernes sociale baggrund kan have en væsentlig 
betydning for elevernes skolegang. Statsministeriet har fremlagt en Børnepakke, hvis formål er at 
mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, dette gøres gennem 6 initiativer. Da projektet 
har beskæftiget sig med, om folkeskolereformen kan ændre på, om den sociale baggrund får 
betydning for elevernes faglige resultater, holdes børnepakken op mod dette fokus. For projektet er 
børnepakkens 4. og 6. initiativ de mest relevante, derfor tages der, i perspektiveringen, 
udgangspunkt i disse. 
 
børnepakken og folkeskolereformen har et fælles mål om at mindske betydningen af børnenes 
sociale baggrund. børnepakkens 4. initiativ har til hensigt at hjælpe børn fra ressourcesvage hjem 
tidligere i opvæksten, således at alle børn har de samme forudsætninger for at få den bedst mulige 
start på folkeskolen. “I forlængelse af reformen af folkeskolen vil regeringen desuden skabe bedre 
sammenhæng mellem dagtilbuddet og skolen (...) det betyder, at børnene skal være klar til den nye 
hverdag, der venter dem i skolen” (Statsministeriet, Maj 2015: 5) og “(...) forberede de største børn 
på skolestarten” (Statsministeriet, Maj 2015: 5).  
 
Herudover “vil regeringen foretage en revision af de pædagogiske læreplaner, så læreplanerne 
understøtter arbejdet med alle børns læring og (...) være med til at styrke sammenhængen til skolen 
og arbejdet med social mobilitet.” (Statsministeriet, Maj 2015: 5). 
Med dette, 6. initiativ, mener Statsministeriet at kunne give skolen mere indflydelse i arbejdet med 
social mobilitet. Et eksempel herpå kan være, at nogle tosprogede børn ikke har et tilstrækkeligt 
sprog, hvilket kan vanskeliggøre skolegangen. (Statsministeriet, Maj 2015: 3). Ved en tidligere 
indsats gøres det lettere for disse elever, og derved mindskes betydningen af den sociale baggrund. 
 
børnepakken og folkeskolereformen har et fælles mål om: at mindske betydningen af den sociale 
baggrund. børnepakken gør det hermed lettere for folkeskolen at indfri folkeskolereformens 
målsætning, om netop dette.  
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12. Oversigt over bilag 
Bilag 1.  Observationsstudie på Virum Skole. 
Bilag 2.  Interview med lærer fra Virum Skole. 
Bilag 3.  Interview med elever fra Virum Skole. 
Bilag 4.  Observationsstudie fra Store Heddinge Skole. 
Bilag 5.  Interview med lærer fra Store Heddinge Skole. 
Bilag 6.  Interview med elever fra Store Heddinge Skole. 
Bilag 7.  Folkeskolereformen, endelig aftaletekst. 
Bilag 8.  Lov om ændring af folkeskolen. Lektiehjælp. 
Bilag 9.  Lov om ændring af folkeskolen. 
Bilag 10. Aftale om kommunernes økonomi. 
Bilag 11. Interviewguide. 
Bilag 12. Dansk resume. 
Bilag 13. Rudar kvittering.  
 
